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SANTANDER Año IX : Núm. 
pe un Importantísimo proyecto. 
£1 f e r p o c a r r i l j S a n t a n d e r 
B u r g o s . 
Redacción y Administración: San José, 15 i Teléfono 55 Domingo, 24 de septiembre do 1922 
n .U-iR lia so dió cuenta en la 
5 ^ r a l y local del viaje de 
S & ó n de mgemeros_ ingleses, 
^ re iUen tac ión de un nn,portan-
? lo Sindicato financiero con el 
• . At> p^tudiar sobre el terreno 
t f ' Í V * ^ , 0 1 T O c a r r i l e'lílc Sa" 
Ldef V Valencia. 
6 1̂  información a que nos re-
Lhín= el citado Sindicato no retro-
fe á" t el gran coste del proyec-
M dactado; mas pud.era ocurrir 
,P sms impresiones definitivas no 
S a r á n tan optimistas ante la 
S u d de la obra proyectada, en 
caso, creemos podrían y debie-
rn buscarse las modificaciones ne-
Srias basta conseguir la rápida 
ealización de esta vía. de tan gran 
nportancia para la economía regio-
nal y nacional. 
Funciona en nuestra capital una 
«idiva Comisión de iniciativas ferro-
fiarias, que repetidamente ha dado 
nuestras bien patentes de su interés 
f'n el asunto, buscando en su solu-
'mn láfi normas que, sin lesionar in-
lereses generales, mejor respondan a 
jas necesidades del país. Por ello me 
Ülrevo a brindarlo en la ocasión pre-
ínte, COIQOmodesta y espontáno.v 
ptóbupfón a sus iniciativas, el re 
Iperdo de la lia bastantes años ini-
pada/ííeo de un ramal di- lorrnc-i 
riL'qut', on el caso de no hallar ¡m-
plíaad Pconnm;(i,i' de (•onstruir o' 
Hirecíii Burgos-Santander, jjodría 
BfOVjBchando parle de las líneas 
jislentes, constituir un acortamien-
qiie tal vez cmnipliera Ja mayor 
arte de las condiciones exigidas a 
línea directa, resultando, desde 
go, de un costo relativamente ín-
no. 
No juzgo este lugar indicado para 
xponer detalles úo un proyecto, a 
aás, que la conciencia, do mis mo-
Beslas fuerzas me impide sostenorlr 
|oii personales razones; pero desean 
[oal mismo tiempo dar de él una 11 
idea, señalaré la forma y cir-
astencias en que por primera ve/ 
mició, añadiendo alguna autori-
jada opinión, con lo cual aspiro r 
ptiíicar esta referencia v el haber 
•K atrevido a distraer con este mo 
^ Ja publica atención. 
d '•0r el P de abril (l0 í m R' f m k ó una ley, por la cual se au 
P J a al Gobierno un crédito d. 
S Í i1'8/10 roales l^^a que dis 
sieia el estudio y formación de ur 
IMUHL0^?08 d0 hierro- Para fi. 
na rl.d.e. 10 'Prevenido se nombrr 
del ? W m de Caminos, a 
C?,r'.'^r m™o, se ocu-
So de lreclacci(ín de un antepro-
m L P \ n r n e r a l ,Ie ferrocarri. 
Ias ]lneas propuestas es-
ffincipalVvlfi( ,inien'10 ^ t'-one. 
pn Alar ^Ho- corca de Bu^os. 
¡ É f í S S Len rf"( Sa",!'"d^- v to-
^e 7( i-r,;',|:1' ^ ^na longl-




^^•"se^miS fei'ro<'1>-''iI c tadr,i- finita ¡i f>n»-.r-;~ .i Párrnfn ^ co,lsi^nar el si-
ira Alar i í n U r:,nnl 1,0 
p S d n 'y 011 C^ también 
5 Plan, ,)orf ; 1:ir,,H;i!,!' incluirlo or, 
g ^ í n ' ^ a^H,ami.nto que 
P a n c i r í ; ^^ 'fua, ni os dr 
I si'i enSñ,!' g,;an i"f-'-és„. No 
^ t^os w ^ ' J 1 0 inán ime en-
es de la .Tunta, 
lo menos empírica, entre los ferroca-
rriles comjprendidos en cada región 
y las personalidades regionales que 
intervinieron en sü redacción.' 
Diciho ramal fuá también conside-
rado como de imiportancia estratégi-
ca por la autorizada pluma del señor 
Giménes Lluesma en la memoria t i -
tulada «Ferrocarriles estratégicos», 
premiada en público certamen orga-
nizado por los Anales del Ejército \ 
la Armada (1902), en la cual se lee: 
«Las necesidades de la defensa im-
ponen que se construya un i-amal de 
\ iar del Rey a Tíurgos, ramal de 
unión de las "líneas que partiendo de 
Venta de Baños van a la costa del 
Cantábrico...» «Tendría, además, es-
ta línea, un gran ínteres local, por 
servir esa comarca del partido de 
Villadliego, que está compdetamente 
desprovista de comunicaciones ferro-
viarias.» 
Esta últimas palabras conservan 
aotuaXidad, cosa no mu3r de ex-
! i rañar en nuestro país, donde pasan 
| años sin inaugiurar un nuevo kiló-
! metro de ferrocarril, vía que es en la 
¡actualidad y será durante muefios 
años el fundamento do la prosperi-
dad económica, por constituir el 
principal factor de transportes, que 
es la condición esencial del desarro-
llo de la producción. 
Hemos de concluir de todo lo ex-
puesto, sin aducir razones persona-
les, ipues se encuentran autorizada-
mente expresadas suficiéntes para 
sugerir la idea de que, si por razo-
nes económicas, fundamiontales en 
óltimo término, no pudiera llegarse 
a la pronta realización de una línea 
como la proyectada, antes do aban-
donarse como tantas otras, debierar.' 
volverse los ojos a, esto olvidado an-
teproyecto de ferrocarril, con que en 
otro tien-po trató do conseguirse la 
más directa unión entre estas dos 
c apit al e s ca st o 1 la ñas. 
ANGEL GA U CIA -B EDOYA 
Ingeniero tté Cominos. 
Rioparaíso, septierobre, 1922. 
(De «EJ Castellano», do Burgos). 
El ferrocarril Santandar-Calatayul 
¿ S e l l e v a r á a c a b o e l i m -
p o r t a n t e p r o y e c t o ? 
Ayer regresaron a Santander los dos autos «Biuicik», propiedad 'á& 
miestro particiuilar amigo don Nemesio Mazas, en. cuyos magraficos co-
ches han hecho el recorrido de la proyectada línea ded ferrocarril San-
tander-Burgos-^Soria-Galatayud, los nueve ingenieros inglleses encarga-
dos do estuidiar' el trayecto.. 
I.os iconduictares de ios vehículos aíludidos dejaran en Caílatayaid á 
siete de estos téonieos y ad resto en Burgos. 
Según nuestros informes, la tarea do <'Xp!!oracióii de recorrido de. la 
líiie;i gen-rail ha. sid.) > a. t Toiin.-ida, y existe una gran CoiTÍ."ii.le do opti-
inismo en ciianio a, ser llevada a la práct ica Ha gra.ndiio.sa y beneficiosí-
siina obra proyectada. 
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eso: ila ponderación a^uilataxia, y vi 
viente de Üa esencial idad dol ai-fe'cr 
eil desnudo. ¿One como se consígale 
,esa ponderación en el espectáeul 
qiue ofrece ia trouijio Westeriis? Es-
es eíl iniénito de ia persona qT.ic la di 
rigv: liaber ccinsegiíldo con perfe-
to, perfectlsiim-o -maiquillilaje do lo.-: 
cii-rpus vivos, y con la dedicada, ex-
quisita 'conuposición de dos ganípbs, 
L a s f u e r z a s d e V a l e n c i a y A n d a l u c í a 
l l e g a r á n e l d í a 2 . 
S e ' d a c o m o s e g u r o q u e l o s b a t a l l o n e s e x p e d i c i o n a r i o s d e V a l e n c i a y 
A n d a l u c í a ( s o l d a d o s p e r t e n e c i e n t e s a l r e e m p l a z o d e 1919) , l l e g a r á n a n u e s t r a 
c a p i t a l e l d í a 2 d e l p r ó x i m o o c t u b r e . 
L a A l c a l d í a y J u n t a P a t r i ó t i c a M o n t a ñ e s a s e r e u n i r á n e n b r e v e p a r a t r a t a r 
d e l r e c i b i m i e n t o q u e h a d e d i s p e n s a r s e a l o s h e r o i c o s m i l i t a r e s . 
La situación en Marruecos. 
E l A l t o ] [ C o m i s a r i o c o m u n i c a s u s 
o p t i m i s m o s a c e r c a i d e l r e s c a t e d e 
p r i s i o n e r o s . 
X> QUE DICE UN REDACTOR DK noso de que los ojeadores levantasen 
«EL DE1BIATE» 
MBLILLA, 23.—Un redactor de «El 
>ebate)), que se halla en Tánger, vi- ' 
10 a. esta plaza all enterarse de los 
•umores que cirouilaban acerca de la 
.uimisió.n de Alnl-ei-lvrim. 
Como aíl desemi^arcar supo que el 
tito comisario se dirigía a Ceuta y 
lo so detenía ftópií, le hizo dudar de 
fue Ja notiiqía fuese cierta. 
Por lio que ha recogido el citado 
)eriodista^ deduce, y esa es- su im-
>resián personal, que los españoíles 
•charon ias camajpanas a vuelo; pe-
o deben echair taimbién agua aíl vi-
lo de sus entusiasmos. 
Termina diciendo qiue 3a fruta de 
a paz parece que a ú n no está ma-
dura. 
ROINIANiONiES Y BERENGUER 
MADRID, 23.—El conde de Roma 
iones, al ser interrogado por los pe-
riodistas, insistió en qiue andaba 
muiy desorientado en la cuestión po-
lítica. 
Se negó a dar detalles de la con 
ferencia que había sostenido con 
Berenguer y únicamente dijo que 1c 
-[ue existía de verdad en las infor 
maciones puIHicadas por los periódi 
eos era que Berenguer y él había i 
•onl>ronciado. 
EL EXPEDIENTE PICASSO 
' L a Comisión parlamentaria que in 
terviene en el estudio del expedienh 
incoado por el general Picasso, hí 
guardado gran reserva sobre las dc-
ilberaolones que vienen celebrando 
Tnstifican esta actitud diciendo qm 
han prometido sostener ese silencie 
lasta dar dictamen. 
Algunos diputados pidieron qne S' 
les entregase ol expediente, ruego a 
Ifittü, mip 'oi r f'on <̂i1T1,'|n qno no ^ anrodió. 
Et Erecto rio AT^''s ,70 iPropiií?. PURGUETE, POR SU CUENTA 
L v A,T.„- , 6 Madnd nnr Sr.mn. MADRID, 23. — El diputado seño 
^ n ¡ , ^ , , ' C r o ^ fillc ^ SarradeU 
• Valladolifi no!, o110 01 dR M;:- del nlio comisario general Bnrírnoi-
.  l 
ha recibido un tolocrram-
nestn M Á Poi* ln i', ' ," i c""-''0vn, pro-. ratificóndolo las excelentes iniinresb 
um dé la' inli^. .^1 ^ ^ a ^ 1 ' ' ' ' nes que tiene acerca de la próxrau 
con la comn-
• . i , :Js avatavos 1 
I r Z J ^ ^ citada 
Co ii




EL SILENCIO OFICIAL 
MADRID. 23.—Dehido a la rosen 
que guiarda el Gobierno acerca d* 
n,.. "'IIIHQ . . i « época las negociaciones entabladas con Ab1 
Éjíj, 08 Y M\V ' ? - .. f',,-',ornrril.-í cl-Krhn. la opinión pública ya no fii 
mfo! f'" fni" p(.v ,,.0'lrr,s subvPTic'n- su aloncHui on las noticias oficíale^ 
" ni ^ran ¿,,r,,.?',,,n.1,r- fué ln- esperando cíon 
vi 
erran -impaciencr 
^ños íio^?,"!1"'''1""' a nosnr las qni-e vienen transmitidas 
W'ov sido propuff- por ej general Burgniete. , . » 
TTn ox ministro decía que podífl 
alffun" ""'i ' y0'7' Tríl" aP,i('n'rse a oslo asnnlo lo que a la-, 
s na relación, por cacerías, qrie podía darse el caso pe 
^ ^ r ^ : r-lan H o , . 
^%car S!0'az 101 vez tra-
ía caza antes de que los cazadores 
estuviesen en sus puestos. 
MUiLEY HAPFID Y <(LE JOURNAL» 
MADRID, 23,^E1 periódico <cLe 
lournal» se haibía dirigido a Muley 
Maffid requiriériidoile para que regre-
sara a su país. 
Mufley Haffid Se contestó en térmi-
nos moiiy sentidos, diciéndoile que no 
es piadoso congratuJai-se dé la des-
gracia de anadié y Je reoordaiba que 
B'eaumaíranaicihais había decidido no 
vodver a Tánger, porque tenia allí 
dos hijos muertos y que como él ha-
da, dcj.a.do en sai tierra ios suyos 
uhogados tampoco volvería. 
GOMO SE l 'KKl'ARO LA CONFE-
RENCIA. 
.MALAGA. 23,-iSe conocen detalles 
le cómo fué preparada la conferen-
aa entre el general Burguete y Mu-
ey Haffid. 
Los tPaijajos 'preilliminares corrie-
on a cargo de la baronesa de Alca-
iailí, la cual empileó en ellos algunos 
días, avisando iranediataimonté al 
ulto comisaido deil miomento opor-
uno. 
Se añade que esta conferencia no 
;erá la última y que las que en lo 
nucesivo se iceiiehren serán pro:--MI-
•iadas por algunas elevadas perso-
laflidades. 
La bai-onesa de Allcahailí ha salido 
•ara Madrid y regresará a. Málaga 
lentro de breves días. 
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M Ú S I C A Y T E A T R O S 
LA TROUPE WESTERNS 
Hemos de haoer, antes de pasar 
idedante, dos confesio-nes. Primera: 
^le hasta ayer no habíannos visto ía 
vliibiicióri-en él teatro Peâ eda de la 
rouipe Westerns; y éegpiQida: que 
limos a presenciar la cxhililción 
oblbidns por un prejuicio, no el pre-
ui-cio de la inimoralidaid qoie puidie-
a desprenderse dell espoctáouilo, sino 
1 de que íbamos a extasiarnos on la 
•mtemipla.ción de las -seis'mujeres de 
ineas más perfoctame-nte artística:-
pie puidiera crea'r iniaglnación feíü-
..ina. Y hemos de añadir upa toi' 
i a confesión, tan sincera como las 
nterlores, y es. que .nuestro .prejiii-
¡o quedó bien ipronto dosvanecido. 
No (fticromos con esto decir que C 
.^'spectáouilo no sea digno de véate 
ia,da do eso; como el arte del des-
nido le anuncla.n loe programas, y, 
jn efecto, no es ni más n i menos ¡que 
ailejar de la imaginación del espec-
tad >v toda idea do carnalidad, para 
llewuila la d¿il m.-naiol aJiiiirabl-.'-
mente taillado, sin 'que por eso plcr-
dan las figuras el artístico "iic-Mih 
de estatuas vivientes. 
¿Que exhibiendo a la pública oon-
teniiplación ...sois. . mujoivs desnuda' 
se Inruiav en efl gravísimo pecado de 
excitar /las nuiilsanas pasiones, do ía 
sensua'Iidad y el erotismo deil espec-
tador, y que ñor lauto hay qiife la-
char al e.specláfiik) de im ño rail? Si 
hubiera inmoraJlidad no haluda. arte, 
y ya hemas (Moho que el espoctácullo 
es esenciail, e.tcilusivaniente artístico; 
una pnuelia. bidente de que, on los 
cuadros que ip^esenita ía troaiipe Wos-
terms, a pesar de toda la desnudez 
de las figuras, no hay inmorailidad, 
sino esencial y excüusivaimento atté, 
os di respetuoso, y más que respetuo-
so, reiligiosó sil en ai o con que el pú-
blico todo, lo mismo el de hutacas y 
oallicos quie el de 3 as galerías altas 
los coidemipiló; no sólo no btlibO ni 
un solo grito, j i l un'solo rugido de 
esos do jtasión desixrrdaiia que sue-
len matizar lias exlujbiéáones m i s o 
menos ved atlas que do sus encantos 
trasnocihados acostumbran a hacer 
las fregonas dedicadas a cnpJeteras. 
pero ni siquiera una voz, ni un rní-
1o que disonara en el ambiente dei 
hfiuseo que dotniíinaiba en el teatro. 
Ahora bien; hemos dicho al prin-
¡ilpiO que el prejuicio que nos cohir 
na al ir aíl teatro quedó bien pron-
ó desvanocido, y esta es la verdad., 
'orque los aiiiadros que presenta la 
irouipe Westerns, 'considerados des-
lié eil punto de vista estético y do 
onijuipto, son adPi.LraMes por ei ma-
aVílídsO arte «le su composición, 
poro ^xaímonadas 'las (figuras aisla-
ianiente, y desde el mismo punto de 
isl>a esitíétiiCOs encontramos aigunaS, 
ñor lo menos dos, ,que dejan mucho 
3ue- desear on cuanto a perfección, 
• más do uin dafocto podríamos sa.cir 
,:pií si fnéraimos a exponer un deta-
ie lo juicio, cosa que no haciemos 
•rqole no es crt momento oportuno y 
•erque además con una sola sesión, 
I nda la rapidez de exhibición, no po-
dría, hacerse (MHnipiletaanente exacto. 
Los siete cuadros de que constó el 
•oq;ra,iiia, gustairon mucho y fueron 
•oiv a;iJlaudido,s, poro especial mente 
i iacaniiilss» y («Amazonas», porque 
•n realidad es en ios que verdadera-
mente se derrocha espíritu artístico. 
J. R. DE LA S. 
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Al cerrar la edición^ 
¿ D e q u é s e t r a t a ? 
.Al tomar nuestra conferencia de 
as dos (I/1 la madmigada nuestro co-
icesionsal nos anunció un notición, 
quedando en llamarnos cuando, «lo 
que fuese», pudiera ser transmitido. 
IP,ii dado las cuatro y las oficinas 
de la Interurbana snsp-ndieron el 
-.•ivicic. sin que sepamos de qué se 
trataba. 
Lo cnnsliíiianais así para advertir 
a nuestros lectores de que algo de 
la clase de sensacional perseguían 
los poriodislas de Madrid durante ia 
noche y la jna^rugada últimas. 
I 
Rogamot á cuanto* tengan filií 
Mr ig i r t t a losotros que mtfnclo-
%m * l apartado de Correos. 41 
WT. vnMTPtl.n WANTABItO, *•* 
f 
LA SEÑORA 
I i k z I í I t imn di loiirre 
V ^ I X J O A . I 3 E V I A L 
Falleció en el día de ayer, en Muriedas 
A L A EDAD D E 89 AÑOS 
habiendo mlbldo loi Santos -Sacramentos y la Bendición Apostólica 
n . P . 
Sus hijos don Enrique, ^on Martín, don Alberto, doña María y don Gonzalo; 
bijos políticos dofla Pata del Diestro, doña Florencia Hanley, viuda de 
don Leopoldo (ausente), doña Julia González ^el Corral, doña Francisca 
de Gandarillas y don José Mari» López Dóriga; nietos, nietos políticos, 
biznietos y demás familia, 
RÜKGAN a sus amistades la encomienden a Dios Nuestro 
Señor en sus oraciones y asistan a la conducción del cadáver, 
que se verificará hoy, domingo, a las ONCE Y MEDIA, desde 
Ja casa mortuoria, MCTRIRDAS, Villa Olimpia, al cementerio 
de dicho pueblo, y a los funerales que, por el eterno descanso 
de su alma, se celebrarán mañana, lunes, a las DIEZ Y MEDIA, 
en Ja iglesia parroquial de Muriedas; favores por los que les 
quedarán reconocidos 
La misa de alma se celebrará mañana, lunes, a las DIEZ, en la'referida 
parroquia. 
Muriedas, 24 de septiembre de 1922. 
El Excmo. e limo. Sr. Obispo de la diócesis ha dignado conce-
der indulgencias en la forma acostumbrada 
Funeraria de C. San Martín.—.Alameda primera, 20 y 22.—Tel. 841t 
ANO IX.-PAGINA a» 
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Notas dsportivas. 
H o y g r a n p a r t i d o . 
García, tic Gijón, en d&s horas 40 
III i linios. 
Quinto (To fNés^tas) : JI .k'sús llevia, 
(Je Gij6ri, en 'los bpras íl';{¿". 
Sexto (50 fíeselas): a, Josú Castro, 
de Gijóti, en dns Soras 45 minnlos. 
Séptimo (50 pesetas) i a j^súa 
Cuesta, do Cajón, en dos horas -Wi'lO" 
Octavo (25 
satisfecho de sus actuaciones en Gí-
jón y Oviedo, ha négado anoche a 
Santander y que el martes sale para 
líarcolnna para. coKPer el campeona-
to de España. ¡Pobivc4to, no tiene n i 
fuerza n i eiitusiasinns! 
POR DA PROVINCIA 
Hoy juegan en Reinosá el Racing 
infantil y el Reinosa F. C. Además 
se verificará una carrera pedestre. 
—En Guarnizo lucharán, a las dos 
y raiedia, el Canta.hria F. C. y el re-
serva de la CuOlural Deportiva de 
Coiarnizo. 
—A. las cualro y media, o] Mnrio-
das F. C. y el priinrro de la Oultu-
rail, alineándose éste como sigue: 
' Como tenemos anunciado, hoy, n 
las cuatro de la tarde, se verificará 
L iun partido amisitoso entre el Espê  
1 ranza F. C. y c\ Racingi LÍÍ anima-
) ción por presenciarle es extraordlni» 
• ría. Contriljuye a ello el «reCláíno» 
i Jieoiho de la alineación dé Matías en 
í el equi||>o forastero y Jas pruebas que 
; el Racing va hacer en su equipo. 
| Hemos de recomendar, como ya 
•'(hemos heciho repetidas veces, a npes-
i .tros alicionados, que ímíestrén toda 
;sii henevolencia pata estos muciha-
í dios, íflíte sin ha.ber aspirado a for-
5 (mar en el «once de postín» del Ra-
1 cing, se ven nN¡gados a ello por Ja? 
' circunstancias. La ausencia de Ortir 
¡i y Santiuste, se van a cubrir, como 
Dios nos dé a entender. 
| Todo ello trae consigo un cambio 
' bastante J)riuisco en el conjunto racin-
- giuista. Obsérvese tranquilamente la 
1 alineación del equipo y so verá que 
en estos primeros partidos de «prue-
ha», llamémoslos así, es dificilísimo 
actuar cumplidamente. I/os «lunares). 
»«que se observen del)en ser iperdona-
l dos, hasta que un cálculo prudencial 
: determine que ha habido tiempo pa-
• ra subsanarlos. Y hecha esta peque-
, ñ a recomendación, pasemos a publi-
i car la alineación de ambos equipos. 
y Esperanza F. C : 
í Zalá, Matías, Caray, Garfuchaga, 
(Urcelay 
Zozaya, -Vallejo, González 
Élizande, Lequerica 
Unzucta 
Eacing Cliíb : 
Salas, Diez, Oscar, Torricnte, Chaves 
I3aií)Osa, Zubieta, Moidoya 
Fernandez, X X 
. Lauda 
"Fu el segundo tiempo actuará de 
exlremo izquieida el debilitante Gar-
t í a . , 
Dis precios serán, para, la general, 
una peseta, y dos para, la giada. 
OTERO EN OVIEDO 
Ayer se ceJebró la anunciada ca-
n-era nacional,de biciciletas, circuiío 
de Oviedo, organizadas por el Club 
"Cidlista Ovetense, en la cual toma-
ron parte diecinueve icorrcdoies. 
La interesante prueba deportiva dio 
'comienzo a las tres y media de la 
tarde. El Jurado, situado en la calle 
de Didependencia, está formado por 
don Vicente Martínez Rivero, presi-
dente del club organizador; don Ra-
fael Estrada, don Manuel Fernández, 
del garage "Asturias, y doñ Francisco domingo, a la una ; 
AJvarez, de la Junta dé Festejos. 
El recorrido abarcaXa 75 kilóme-
tros, o sean quince vueltas a Oviedo, 
con el siguiente it inerario: Indepen-
dencia, l ' r ía , avenida de Saniamler, 
.General Elorza, Postigos. Carretería 
de SantoIDotmingo, San Roque, cm-
easoln, Camponmnes, Satitá Susana. 
Asturias e Independencia. 
- El jugador ovetense José Valdés tu-
vo que retirarse por tropezar con 
otro corredor y pasar encima de él 
varios ciélTMas. 
Todas JJÍIS calles del trayecto esla-
hktí atestadísimas de púbin-o, siendo 
•providencial que no ocurrieran des-
gracias. En algunas calles, Ja cht-
quillería an-ojaba piedras y arena 
a los corredores, como ocurrió en Ih. 
calle Arzobispo Guísasela. 
Terminaron la cari-era sólo doc^ 
corredores, adjudicando el Jurado 
los siguientes premios : 
Primero (copa de plata y 150 pe. 
setas): a Miguel García, de Madrid, 
que invirtió dos horas 31 minutos y 
dos segundos. También ganó 15 pri-
mas de 10 pesetas. 
^Segundo (250 ¡pesetas): a Victoria-
no Otero, de Santander, en dos ^ ho-
ras m " . 
Tercero (150 péselas) : a Demetrio 
•del Val, de Madrid, en dos horas 
39'10". 
Cuarto (100 pesetas).: a Faustino 
cuenrtro entre ol Si>ort.in1g, de TorréJ-
lav-ega. y ell Budlna Spart, de citado 
pileinlo. 
l..os C'ipiipos s" adinearan coniio si-
Igiue: 
Spcirl i,ng : 
Cion/aílez i % ) , 
Moreno, AldtícTO, 
Gásariz, Meana, González, 
llai'arfMia, l.u.cio, Liaño, Mariann. LOr 
(Jiqui. 
iHu-e.lna Sp-it-l : ' 
Fernández, 
Mínojad, Gutiérrez, 
i''.spiiia.r, ,I<'nent Tnrml, 
Isidro ^"evedo", Maic.ho, Hoyos, Pérez. Sán-
Se detiene al autor. 
I n t e n t o d e r o b o e n l o s 
t a l l e r e s d e C o r c h o . 
P O B TELEFONO 
FOOT BALL EN BARCELONA 
/En da 'Uorhe dell pasado viernes 
IOS guardias de Seguridad que pres-
tan servicio en ía CSIJW.ÍIUI deil Norte 
viéirpn (pi'v un indiviilno inlenlaha 
apoderarse de varias lii.mi.nas de co-
bne i\\¡'- haibían sido arroijadas flésde 
el inlerioi- de i!os tailJer.'s de Jos serio-
res (jorclio Hijos. 
Iniinedialaimienteo ios citados guar-
dias intvnlaron, detener aj ladrón; 
pero rst.e, all darse cilMita de la pre-
seincia. dé a^quiálilos, dióse a Ja futga.. 
Uno de Oos 'guardias hizo un dis-






Ülier, eiK-ont.raudo una. boina, Ja que 
¡ladrón había dc-icíintiri ofreció al canitán del supusieron que en ttadrón naiua cic-
canuara oirecio ai caí man a t i abamidonada, al huir, 
.po extranjero un gaHardete y L m m é i m se dirigieron a la 
a Alicántara un hermoso ramo ^ a g onil,,,,a. a j , , . fallieres pa-
zo pesetas): a • ,(.h07 
Pdanco, do Gijón, en dos horas 50 _ 1 
minutos. 
Noveno (25 pesetas): ít Manuel 
PiégOj (je Oijón, en tres horas cualro 
minnlos. 
La fiesta deportiva. te rmi iKi al ano-
ehecer. 
Las anteriores líneas, toimadas de 
un periódico gijonés, dan, como ve 
el lector, otro triunfo a Otero. 
Ha entrado en segundo lugar; ¿JK!-
ro no ves, lector, cómo atravesando 
la meta en este puesto se logran . 
más pesetas que habiéndolo el pri- de flores. . . . . r a ver si cuando Jos obrerds se pre-
,„„,,,.> Un alto c r e a d o del consulado ^ j . , , 1l,|lia,¡(, r,,OIHlCIan 0]1 
¿No puede ser. una habili.lad o co- alemán dio el primer golpe a la pe. 
dieia la de perder tan codiciado Ju- ^ff ; - , . 
gar, ya que Otero ha vencido repetí- A l m muí o y medio de com.-nzar el 
das veces'a (iam'a? ¿Pudo contri- parado el miedlo centro del equipo 
huir un pinchazo que tuvo su, má- extranjero hizo una soberbia jugada ^ 
quina a la octava vuelta? GuaUjnde- a consecuencia de la cual se apunta- g,on,1 (K, v¡„,„.,. 
ra lo sabe. Lo cierto es que Otero, 10u el primer tanto. Intierrogaron al encargado de lo;' 
Durante el segundo tiempo apretó ta(I|kl.cs> preguiMámlole si al sujeto 
el Barcelona, consiguiendo salir vic- ef>S]m.,|loS0 usajlja siompre visera, 
tonoso ]X)r dos tantos a uno. contestándoles aquéll que hasta el 
/vvvvvvvvvvvvvvvv^^ día anterior hñUa usado boina. 
E. Barrio y C.'-Cemenlot y ffctos* En posesión de este detarlle, bs 
ivv\wwtwvvvawwvv^xvxxvvaaa\avvvv'vwv\'V\\' gnai'dias dieron cuenla de éffll'Ó ail aic-
C á m 3 r 3 Oficldl dfi 13 'llv" c^lpi^u de se^nrid.'id dion Jes w a i i i a i a W I I O I O I t i c l a K^,,.!-,. ,^ personándose éste en los 
11 eres, coiwlniienido con el encargado 
%ii m tranaij 
allguno ail que sorprendieron la no-
che anterior. 
Los de Seguridad vieron entrar a 
nn ¡oven que les pareció ser el qjue 
y que se culi iría con una 
Tnría. Arroyo. Sánchez.- Gento, Ay- P r ^ W a de don 1-nancisco Gardi 
llón, Alonso; Pozo, Marcos, losé Ma- r " ! l | hi • ' •- ' f '"cía de los s.-i.orc: 
ría OntaviJIa v Santos. González Bodega l?arreda, Banc( 
P r o p i e d a d U r b a n a d e 
S a n t a n d e r . 
iSESION ORI>INi.\n.TA 
A las rinco de lia tSsrÜe deil día 21 
diil corriemlc mes celebró sesión men 
suial eil pleno de (la Cántara, bajo la 
Fima 
señores 
en no proceder a la. d'-teiwión deil 
obren) iiasta Oas d(x;e, cuando aban-
donara el traliajo. 
A las- doce menos cuarto •ni inspec-
tor señor Salas y los agenh-s señores 
(hiircía. y Jlerrán se presen!a.ron en 
el talller y pr/ocedieron a la deten-
úWn del sospechoso. conduciéndoJ.' 
a la Comisaría, de Vigilancia. 
Eíl capiian s 'ñor Buep#n preseititó 
o ja boíWá recocida por los guardias, 
SuiMlcntes- Herbosa v X X de Santander, Ródenas, Negrele, |a había unos polos que eran 
JUNTA DIE l Á F «N ^ P ^ ^ ó n g a , -Bonet, Corjias, Fneyo, ^x-aicti.is a los de (la. cabeza del dete-
l loy se reaineht Tunta directiv;;, Vi fe r ' Cabillo. Gutiérrez Rozas, lú(kh 
Lietbón 
luitiérr
de l a .Federac ión /El asunto m á s im- ^ T " ' Y Conipiañía, Raneo Mercan- ©eKffaró. éste nilaimarse Pinidemcio 
porlanie par; sol ros es el de se- f ' Tf™?> A ^ RüVira' tcí4ltr0 Perc- '1 ezanos Mier, de diez y siete años de 
da, letrado asesor y secretario. ce 
Añadió que antes de las nueve de 
ie se haliía. .retirado a su do-
cenando y acostándose poco 
deajíuiés. 
Ail fin, el señor •Norieiga, después 
de haoerfle notar oilgunas contr-nlic-
Se leyó lia correspondeneia expedí- ciones, logró que so"confesara autor 
dell hecho, dando de él toda clase de 
detáUSes y reconociendo como de su 
Se ruega a todos los ¡ugadores del 
Cantabria F. C. se presenten hov, , ,Lftl,d.a l ^ r ol secretario e acta de 
i ,  l   v media de "la ^ sesión anterior, fue aprobada, 
tarde, en el domicilio social. Limón, , ^ 9 '1t ? ^ f P f 1 XP^1 '
% con ol-ielo dG eq.iiparse pa.a tras- la > S í S ^ . ^ f e ^ T ' ^ ' 
ládarsc á Güarnizd 'hallándose entre esta: un l^salama-
l ' \ 'i'dnR17! W F f \ Jl0 ' ' ' ' ' ll |-, 'si, 'ri | l«l^l <-oiise¡o de Ad- propiedad la boina qn - lialiian pre-
^ rjgíVj p,|.do -i Jas cu itro' v niediV nii,llsll,";"ri'>n ferroca.rril Caidá- s'-nlaido 'los 45»ardías v que era ta 
ê ceiebrará uii párlido' d<. fni bol oii- |,rkM>' ^ a i d ^ i é ñ d o el apovo que (FIIO éll lilevaiba, puesla. antean..('be. 
1 rp !• ( ¡ni risi ii-'i \- ol T< • 1' ( P ^ s t ó -esta Cámara, para eU asunto También reconoció las dos chapas 
M i f a S e S ^ J i ¿ L i & — 4(5 ,!IS t ra t t^oi te de car- de cobre y dios...piezas de bronce .,„.• 
nmn<¡ .^hV ]Hmm; CáíSa^de la Cánnara de flarce- <loju a.ba.ndona.da.s a,l ser sol prendido 
Cidién-e-/ Orne llellido Incube Vf íW'iniiMpaau îido la Mninoria. <!('! ,li(-ieiii.b> que a las (•UIK-O y inedia, de 
Uiitienez, o t m , nejiiuo, u u i i u , l_e- m-m)i) (í¡(ll.(.iril). ol|.ai lla, (:a,mia,va ]n i^rde.saí ió deil talller. dirigiéndose 
de Gijón, rola! iva. a la. torniacióii. de í 
(jaiséjOS regicniales de la ÍTopiedad, i 
niveo a un 




ipoderarse de el¡\lo, ilo ^ 
as ooho de la nodbe ¡Ll -
^• io del taéCT 
íi la (..., 
iDeapuies subió por uiu .' 
mialdera a un ca.nadbn. (j''y' 
salió ail . tcjaido, l'̂ nctranrf5 
fundicbin por una. etniii.,','! 1 . 
ne en ,1 interior una. osp^ w 
de htierro, daños 
a. 
este imotivo Jo era'coii(,(.¡',| 
0. h se aijwwiero de las cliapais y 
bronce, enivft^Viéndillas on '"7|" 1 
le arpiñe ra que encontró wfl S i 
lición. , 11 
l'or el señor de la 'Laini¡a fi • 
1 disposición deJ Juzgado. 
L Barrio v C^-BaneraT^tP^ 
IVVVVVVVVVV̂ 'VVVVVVVVVVVVVVVV\̂ ^̂ {̂>, I 
N o t a s n e c r o l ó g l í j 
En el pintoresco pueblo de M 
das entregó ayer su alni{,'.;i V 
la distinguida y reapetablo ^1 
d oña Emi lia del Can mo v i Sei'0tí I 
viuda de Vial. J 
Dama bondadosísima, ^ ,. \ 
costumbres, rindió siempre ¡ ¡ ^ 
las buenas obras, captándose'nlü^ 
tud de afectos y gratitudes ,̂t|-1 
Su muerte ha sido sciitiaisi^, 
to en el citado piuíbln como eTJJ 
Ira población, donde conLaln 
grandes amistades y sinii|)a|¡as ^ 
A sus liijos don Enriqu,-, 
tín, don Alberto, doña M;Uj. 
nzalo; liijos políticos doñ' 
del Diestro, doña Kiorencia iiJ.JI 
doña Julia ("íonzález del Cerval i-J 




Suplentes: Nereo y Pacheco. 
TScU'pSC F. C.: 
Crespo 
X X, Beivide 
Toca, Salaverri. Gri Jaiva, Blanco, 
i iéni s( 
a su doimicijliíí, < loa ule aseé» <in 
poco, saliendo a. dar un paseo, y al 
y «otra de (la de Barceflonia aconta- transitar por ila naimpa. de Sotileza, 
ñando copia, de .la fornia en que que- impn'lsa.do. ,p(->r fe precarí»» de su, sl-
dió aprolbado en Jas Cortes tíl Itógis- tuación, norondó que en el taller ba-
t id de arrendaim.ientos. bían q'iiedaido unos trozos de <-obre. 
Se <li('» cn nila. de lia emnienda in- c<m eil inrpoi-|e de tniya venia, podría 
^lodmckla en la. ley de Presupuestos remediar aquélla, en parte, y tuvo 
Cámaras de la Tro- de pronto la inaíla, idea d" entrar v a ipetición de ll-a;.. . 
(DICÍJO ,,,¡,.,1.,,] a] impuesto de «Plus-valía», 
Suplentes: Uñar le , San Emeteno. !K)l. vil.tmI m ,a vwSl s, estáfbtece que 
los Ayunlaimiiientos, dfurante el pre-
f̂ ente ejercicio, en las transmisiones 
«niortis causa", y caia.ndo se trate de 
suicesiones entre'padres e liijos, y en-
Dada la igualdad de los conten» 
dientes, el partido resultará anima-
dísiino. 
EN LOS COllPALES 
Hoy, donuingo, a las cuatro de la ^ c^y^ges, no rebasarán ' la suma 
'arde, en los campos de deportes de 
Los Corrailes, tendrá lugar un en-
Joanofo Lomliera Camino 
ABOGADO 
Procurador de los Tribunales 
VELASCO. NUM. 11.—S1ANTANDER a-a. ocupar una vacante de miembro 
que deba, pagarse íla cantidad 
por derec.lios reailos satisfagan 
herederos al Estado por cada uno de 
los bienes qiue integran la. Iieroncia. 
Dicho arbitrio tendrá él carácter de 
extraordinario y no estará sujeto a 
otros de preilación. 
Se nombró a don Carlos PÓflTibo pá-
RE BOLLE DO.—CORONAS DE FLORES—TELEFONOS 361 Y t u . 
i m m u m u 
CIRUJANO DENTISTA 
De la Facultad de Medicina de Madrid 
Consultare 10 a 1 y de 3 a 6 
fl'ue Almda. Monasterio, 2.—Teléfono, 1-6? 
tes _ 
A N T O N I O A L B E R D I 
CIRUGIA GENERAiL 
Especialista en partos, enfermedades 
de la mujer y vías urinarias. 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5. 
Tel. 8-74 
ANIVERSARIO SEGUNDO 
E L S E Ñ O R 
* D. Jenaro Cobo de ^ P o r t i l l a 
5 * _ _ _ . . . . - . Falleció el día 26 de septiembre de 1920 
HI H Después de recibir ios Santos Sacramentos y ia Bendición Apostólica 
j ; fe. 
• 
Sus hermanos, hermanos políticos, sobrinos, sobrinos 
políticos y demás familia 
SUPLICAN a sus amistades le tengan pre-
sente en sus oraciones y asistan a los funerales 
que, en sufragio de su alma, se celebrarán el 
^ próximo martes, día 26, a las DIEZ Y MEDIA, 
en la parroquia de San Martín de Hermosa; 
favor que'agradecerán. 
Santander, 24 de septiembre de 1922. 
F.l F.xcmo. -o Timo. Sr. GÉisípo de la diócesis se ha dM-'iia.do éonee 
der jjulaiilffenei.'us en lo íoima ¡icnsluiohrado. 
T E A T R O 
TARDE: A las cuatro y a las seis y media 
del .priinor girtopo, sí-gniido caté^-o-
ría, y a dpn A^nsnn G á r d a pora Amós de Escalante, 10, 1. 
otna del befficero, seguida. ••• 
Se a c o r d ó envio-r im tfilc.ni'anna a 
los ••(fxc.'ilcnlísi.iii.os seílores prcsid-oi-
tes idtófl Cooscjo do niioii.siros y dol 
(lomo-ceso, ii.nionido oslo Gámara su 
protesta a las demás enviadas por 
otras i-n-lidod.'.s contra, el ¡ninienito 
de dietas a los <1 i|miados. 
Se designó a los señores |>residicn-
te o vacepresiidenté, Barreda y Ne-
g.re.te, para asistir fen representación 
de Ja Cáimaiivi. all reparto de pivMuios 
coiM'c'dido i|;.or la, niisma; a Jos aluim-
nos de la. E sen «la de A-ites y Oficios. 
'Se aprolx') al acuerdo de la J-unta 
de Gobierno de >estalĴ ecel, un vocail 
de turno para asistir semaiuillmente 
á ta Cáúniaá'á, quedando aquélla en-, 
cargada de distrilmir los turnos. i 
En v.Lsta dle (las quoja.s reciibidálsl 
de aí^mios |iri)|)ietarios por lo caml 
y defeel'uoso que resulla ol servi¡oio| 
de limpieza de alicaídarillas, se acor-D 
dó invitar a los pi-opietarios que sej! 
hallen en este caso a ptrespnitar la,s 
«ruiejas a, la Cámara, la. cuall las triuis 
imiitirá y las apoyará, en ferina con-
veniente. 
Se acordó que para la próxima se-
Ripti Ja. DjimisiÓn oil cfccld nivmlirada 
IM-esente un proyecto de régimen in 
teri.u. 
V >••.• l.-va.nló la sesión. 
Mana Lóipez-Donga; nietos; riuf 
pnÜíticnS. hi/.Mirlus y úviuu* ¡ .n¿ 
enviamos nuestro más sincero nial 
nir>, deseándoles cristiana r e^ f 
ción. 
íVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂^ 
L . Barrio v C.*—Méndei MlltiU 
De nuestros copresoonsaiss, 
I n f o r m a c i ó n d e la pro| 
v l n c i a . 
Notícias oficialesr 
\ -.'i'i i KI (I.' 11ciMii ĥa ,.\i; i| • 
tic da Fernández denunció antí j 
('.a,aialia. ,civil que en. 4 imM 
eoimiirendido ontr:' la estadón y j 
paisco de Cupido le d.-sapavecki'ad 
cartera contenie.niid pesetas. iU 
cuineinns y dos décimos do Hm\ 
Buce de Santamol 
FUNDADO EN 1857 
Cuentae corrienteB a la vista enj»| 
*et.as 2 por 100 do inteiés anual; i j 
monedas extranjeras, variable. 
Depósitos a tres meses, 2 y n 
fior 100; a seis meses, 3 por 100, Jl| 
loce meses, 3 y medio por 100. 
Caja de Ahorros, disponible t 
vista, 3 por 100 anual hasta 10.MOl»| 
?etas; el exceso, 2 por IOQ. 
Depósito de valores. LIBRES 
DERECHO DE CUSTODIA. OrdeMl 
ie compra y venta de toda daseij 
/alores. Cobro y descuento de cof»l 
oes y títulos amortizados. Giros, ctfl 
tas de crédito v pagos tólegráMl 
Cuentas de crédito y préstnino! tjl 
garantía de valores mercaderías,|| 
íélera, aceidacion v pago de giro!II 
plazas del Reino y del ExtranjWl 
•ontra conocimiento de eml)ar(pie.*| 
tura, etc, y toda tí Me de op 
de bañe*.. 
O a n o s ; d e a l g a ^ l 
PLAYA CASTAÑEDA 
i 
i ^ t o i l i o L ó p e ^ l 
MEDICO 
Partos y enfermedades de la 
Consulta de 12 a 2 . 
Gratis, en el Hospital, los Jl &. 
leñera.] Espartero. ig.-Teléfo^ 
m m 
ESPECTHeULOS EWlPRESfl 
FRflGH (5. 0.) 
Hoy, 'domingo, 24 de septiembre de 192 • 
T R E S G R A N D E S S E C C I O N E S ^ 
NOCHE:AlaBdi«r 
A C O N T E C I M I E N T O A R T Í S T I C O . 
E X I T O C O L O S A L D E L A T R O Ü P E WESTíl»5 
V E R D A D E R O MUSEO V I V I E N T E ..^por 
en el que pueden contemplarse los cuadros más famosos, presen»0 fi^l 
S E I S B E L L A S Y E S C U L T U R A L E S S E N O 
E l espectáculo comenzará con la interesante peiícu- f n nrpCft 
la en cinco partes, de la marca Metro, titulada i l u F * 0 " 
Gran Casínoldel Sardinero 
A LAB CINCO - C o n c i e r t o p o r l a o r q u e s t a 
A LAS S E I S 
C o m p a ñ í a d e c o m e d i a A d a m u * - G 0 
do don Jacinto Benavento, R O S A S D E La comedia en tres actos, 
V H ES I 9 A IM 9 J k M W . — O K Q (SI E » T A 
t i 
DE SEPTIEIMBRIE \KMMM\*mMMMMMM^^ Â VVVVVVVVVVVVW V̂VVVVVV̂ ^ l^VtVV\\Vl\^^'lM^\V\\\^\VV'l\VVVVVVV\\\'l-l* 
nwena de San- Mi-Sección marítima. 
h u e v o s c a b l e s s u b m a r i n o s 
m i>R|()Br̂ EMuA. SOCIAL -minos m^s ámpios , y en los comien-
MAilVINO : : : *• zos tío ¡la giuiM-r.-i IIBUIUIÍÍIJ ¡nlquiriú 
I I I ^a 0|iriílllifli,,i iiiM'rciilltc rs|iiiñnlla, íl 
Inrlima, 
3 
- tío meWiw 
a / ' ^ ' j . t líiuii.'s razonables, o 
Í U j m í ¡líu^coiise^uilr ese deseo 
Se HaPf f inás pura .ieg-aJidn,.!, y se 
kidO? d€ ^.. .Hiriilns iucontrover-
a ^ i w l míe aejámlose llevar 
fuerza de ipaliigiiGS, ¡uina |>0i8iei6n ha-




CAI BLES Sl'^iN F AR'l NOS 
El iriol)¡er.no itaiHaiKi ha* firmado, 
se sa- rerienteinen't-e, un coi i t ralo coii mía 
ujnhi- ]1(MÍrnisa (".Diniiañía para. «0 estahile-
riimionto de nuevos daibles siilniia.ri-
lian aparlaulu los mar i - nos rmlre íl a,l ia-( ¡nc ia . e II ¡ni i a Amé-Pionca so ;•; mj,s eepaííolles de ese ra- ,.•„,, , | . i l Sur. 
M9 3 , como cumiple a p o r u ñ a s B| 1)l,Lni1ei-« 
"""•'.finíla alteza de iniras cpu'e ven í.ro «j© dos años, y tíl segumido denü'O 
estará termina.do den-
g^uenos procedí: eu las c 
.satas, en eil recio Lmipu.1 
' • " ' " f i , ¡.usticia, las fuentes abum- caejone-s directas de ítallia con Bspa-
$ M todos las reivindicaciones. fia. Canaria*. Cabo 
''o ,v.-ii- a lia violencia, a la un- Orug.uay v Argentina.. 
¡Este úlltinio asegiura.rá lais comnim-
¡i li E
da IM) Verde. Brasil, 
RSfJa la aiinenaza, arroUaa- sin 
P081̂1 4 en Tiiiedifariones. r e s í s t a l o 
inttereises, descomeeiia.r y lie- mi(.s|ini puerto ej vapor auxiaiai 
^ í v v i d a iKicionial, aic.inmuil.ando di- Cxmipañfci Trasatlántica «Ciudad 
r"" ndcfl1 para su desenvulvinliento Cádiz», con ipasajeros de la, línei 
m dejar 
EL (cCllll>AB BE CADIZ.) 
iProcodente de Cádiz entró ayer en 
ert' iil r de 
de 
. ineia cíe 
doiiiiida la intefli- Biienos Aires, transí.ci-dadds del «In-
^ « " M M . riendui suelta a luir- íu¡JÚa [sabel». 
g ^ S c i o n e s y a ilógicos deseos, Ea (üciudad . 
f ¿ A pallabra, todo el nntndo^pro- ,fio para Bilbao con el resto dei pa-
ü oCi  de Cádiz» fué d^sparha 
gi'íüina 
de «ue suele hacerse uso en saje> 
' |1I(,UI|(, Vnr .o'illamas de 
.„ ,111.. t<-\ilnc Y\n<i f JZesol monsergas que todos nos 
^ ¿ H S de me •ia. cosas son de 
J ^ Ü a han usado nuestros ma-
r&rSS- con orgullo que •la 
MOVIMJENTO BE BUQUES 
Entrados: uüulandsk)), de Ilaanljur 
go y escallas, con carga general. 
'«Le Co'g», de Nm-va. OH can s, . ocn 
petii'óiloo'. 
«Juiliaiia», de Nueva Yorn, con car-
nlihluUui de la. flota española, eoua- g,a general. 
S en su perfecto proceder, no ha uOát0 Cervera.., de Gijón, con id. 
í."' malleada por los resabios de «villa de Pesquera", de lü.lbau, con 
R odlectividades análogas man- ídem. 
i.niiéndose en sus recios castillos de (íp;uco •Ca.rcía)., de ídem, con ídem. 
Sis&encia, esperando pacientemen Despadiados: «Sierra Madre.., píi-
teuh afto y otro y otro la mejora de r,L Xowcastile, con mineral. 
eb condicián económica. «Aifiredo.., para Cila.sgow, con idean 
•%) qoerailuos decir que con esa (oRoilandsk.., jiara. La Corufia, con 
ti-ansigeucia y con esa espera,, aban- carf5a goneral. 
(toanm, o mejor dicho, hicieran oa- <f,Caibo Cervera», para Rilhao, con 
^'aroiso de la caimpaña: antes al ídem. 
deni.ro de esa actividad adte-
S e S e broto el afán reivin- ^«vt^vvv^vixvw^vvvvx^v^xmxvlvivu 
¿icaíorio, gen nina- V I D A R F I I R I O S A I logro en parte Jos V i U r \ í \ L - L ~ t \ J » K j % j r * 
fines propuestos. 
Mientras que las .Asociaciones ma-
rítimas de algunas naciones, antes 
¿ i a iniciación del contlicto eunq ,,t.:|10 y doce; a das nueve 
reouiTÍ;i,n a la vinflencia. a nioviniiien H;. coiiveniuál. 
M huediguisticos, ahnndamteimente ,p,n- La tarde, a las sois y media, 
fgpetídos, nucstr.-.s .rmu-inos mercan- novena de Nuestra Señora dol Rosa-
íes, trabajando en el silencio más xio; 
alisoluK ponían Jos bien fundamen- SANTO GRIiSTO.—Misas a las sie-
lados cimientos de su porvenir eco- <0i s¡(.((, y ..medi;,, (.cliu, ocho y nue-
nómico. dia, diez y once; a las odio y media. 
Cano resulUado de esa actividad, Ja ipaaroquiailj w n jilátiea; a "las diez, 
de ese trabajo silencioso, -vino muy misa y confierencia pai'a adultos. 
Vmfa 1111 aotable adelanto, pi' -enr- p,,,- |a tardo, a lias tres, caf.eque^is 
sor de otras mejoras iinortanlishivis. para Jos niños do ila, parroquia; a las 
Desaparecieron en parle aquellas es- siete d a r á priuciipio la l'umción que 
económicas, se abrieron ca-Ja Archicof radía de Ja. Cu ardía de 
CATEDRAL.—tMisas rezíidas a las 
seis y iniedia-, .siete, siete y inedia, 
y cuarto. 
Honor deíl Sagrado Corazón de Je-
sús celebra mensnailniiente, estando 
Su Divina Majestad de manifiesto, 
estación, .rosario y ejercicio propio 
de .esta devoción, I 'rminaiido estos 
culitos con la bendición y reserva. 
De semana, de enfermos: don Au-
relio IbarzábaJl, Ruaimayor, 8$, ter-
cero. 
•CONSOLACION.-iMisa,s a las seis, 
siete, siete v media y* odio; a i m 
OOÍio v iiiwdia. la parroqui.al, con plá-
tica; a las diez, misa, de catequioaiS; 
a las onco. .misa y explicación doc-
irinail para adnlitos. 
Por la larde, a las siete, rosario, 
lectura, y Via Crucis el viernes. 
SAN FRANCISCO.—De seis a, nue-
ve, misas «rezadas rada media hora; 
a las nuieve, la ipa.rnwpiial, con pt ,̂-
tica; a das unce y doce, misas re/a 
das.; 
Por la tarde, a las tres, eaiteepíesa-s 
de jiiños; al das sielo, .rosario dé ,]>o-
nitencia de lia V. O. T. de;San Fran-
cisco. 
ANUNlCIAiCIOrN.—Misas desde la-
seis y inedia, .hasta las odio > me,,i i . 
rezadas cada media hora; a las nue-
ve, la jjarroquiall, con plática, y catc-
quesis para, niños; a. Jas miro y doce, 
misas rezadas. 
I'nr ta itanle, a. Jas siete, sa.nto po-
sario y función aneusiia.l d.> bi Archi-
cofradía de Mairía Auxiliadora, pre-
dicando ol R. P. Agustín Pallares, 
Superior de los RR. 1M\ Sahrdano-s. 
Dé semana, de. eníerm.is: don Ker-
namdo Velaseo, Allsedo Ihrslam.aiitc. 
mini 'ro 1, secundo derecha. 
-ANTA LICIA. Misas do seies a 
niujevo, cada, media, hora, y a las 
diez, ónice y doce; a das nueve, la 
misa, parroipiiail, con, pirática. A las 
tres do Ja, tardo, exnilcacióñ del ca-
teciismo; a las sielo. ila, función so 
lomne de ila ¿oMwÍOTva», <ln'' 'a Con-
gr-egación de Madres jCristianas e 
ílijas devotas de María, consagra, a 
Jesús Sacram.enlado el cuarto do-
mingo de cada mes, con eil Señor de 
•iianífiesto, rosario, sermón que pre 
dicará don José Martín Carmonn. 
be noficiado, y bendición del Santí-
simo. 
SAGRADO iGORAiZON.—Misas de 
•inco a nueve, cada miediá ñora ; a 
[as seis y media. Congregación do 
rT'ías de María, segunda sección; a 
'as ocho, misa de Congregación dé 
la Santísima Trinidad; a las ocho ji 
uedia, misa de comiimión g'eneral di 
la Congregación de San JDuis Gon 
-lija; a Jas diez y inedia y once y 
'nedia, misa rezada. 
Por Ja. tarde, a las tres, catecismo 
te las nfiilais; a las siete, rosaa-io y 
iieditación. 
SAJN MIiGUEL.—Por da mafiana, 
misas a las seis y media, ocho y 
liez, con explicación del Evangeílio: 
a das odio, misa de comunión igene-
ral para los socios de la P ía Unión 
"de Saú José de da Montaña y !os 
congregantes del Santo Niño Jebus 
de Praiga. % 
Por la tarde, a das dos y inedia, 
catoquesis para niños; a ¡as seis y 
inedia, función religiosa, prosiguien-
do ta solemne-
gudl. 
CAPILLA DB SAN ANTONIO.--
PaSeo dé Canalejas. (Padres Caipu-
dimos .—.yiisas a, las ¿Sis y <>e:ho 
ésta, con explicación del Santo EVHO-
geQio. 
Por la tarde, a las siat^, rosorb) y 
visita il Tesas .sacraniimlado, y los 
domingos 'luMidición ooíi el Sa-nlísi-
mo, teniendo despuiés caleci¡.-dno pa-
ra, los niños. 
EiN SAN i i ' • o r í : íSiVíiiDi-NiRKO)-
MisaiS a Jas t as, oeHoj nueve, diez 
y doce. 
W'V la tardo, a, las fd- lo, esposi-
CÍÓn menor del ¿aili í: imo Sacraimeii-
to, osLacioo, rosario, oración de amo; 
y rcparaicii'm a. Jesús en ila. Eucaris 
tía, heridJ-Vm y reserva, ierToinaiidc 
con, el. cárnico del I l i inim I Cucar i,» 
tico. 
(JOS días dal.orahlos se celebrará hi 
santa anisa a das otílio y a las diez. 
'ludas las tardes se rezairá el san-
to rosar i. i a las siete. 
rCN EL iOA LAMÍN.-Misas do. se i: 
a diez. A las ocio., misa de cornu-
nlón gonerad par: liños, con acoin-
pañaimieiito <lc Zigano. 
A lató etíáÉro, función morisnal die 
la Airchicofradía del Milagroso Nifu 
Jesús do Praga. A las siete, rosario 
lectura, exposieión de Su Divina Ma-
jestád1, bendición y ve-serva; al fina? 
se cau ta rá la SaJiyi popular. 
"VWVWWWW»' M V ... i 1 . i \ vWWWWWVWWV 
Si ei tiempo lo permite. 
L a v e r b e n a d e e s t a 
n o c h e . 
F.sla. noclio, a La misma hora qm 
ayor, 'se celebrará en Ja alameda d'f 
Cacho, en el Sardinero, la idtim; 
verbena, y a Tíis Tiiez y inedia ser: 
quiemada una traca frente a la ti 
traza, preparada por el afamad 
pirotécnico valenciano don Lorenz 
Tortosa. 
WV VV t \. VAA<Vl/VVVVVV\A/V\a/V\VVVVVVVVVVVVVVVVV'VV 
V I N O P l N E D O 
Acelera las eonvaletmías. 
Fortifica a los débiles. 
Nutre, da vida. 
| M i El mejor tónico 
H i i ^ y V i q o r n i e i T a 
S A L A N A R B O N 
Hov), domintio, 21 de septiembre 
ULTIMO DIA 
PE LA 
TEMPORADA DE VERANO 
DESDá LAS CUATRO 
E L R f l N e H O D E L f i V 
FFCTAOONIFTA: DOIUÍLAS FAIRBANKS 
C a r l o s R . C a b a l l o 
MEDICO-CIRUJANO 
GINECOLOGIA : : PARTOS 
De 12 1/2 a l¿. Wad-Rás, 5, tercero^ 
De U 1/3 a 12 1/2, Sanatorio de Ma-
trazo (Medicina interna).—Todda loa 
' ías. excepto los festivos. 
r enfermedad OÍ de la Infancia, por 
;1 láédicq eoj.-ecialista, director de la 
Gota de Leche. 
Pablo Pereda Eíordl 
^alle de Burgos, 7.-De once á uná* 
Teléfono 6-16 
r R A N C I S C D m . ' m 
Especia ' • en r rennedade día la 
nariz, garganta y oídos. 
Consulta de 9 a 1 y de 3 a 6̂  
ÜtAMGA. 49. PRIMERO 
P E L A Y O G U I L A R T B 
MEDICO 
specialista en enfermedades de nifloi 
CONSULTA J E ONCE A UNA 
atarazanas. 10 —T l̂Afnn/i ft-G* 
R e l o j e r í a S U I Z A 
Relojes de todas clases y formas, en 
oro, plata, plaqué v níquel. 
AMOS DE ESCALANTE. NUM. 5. 
I 
Lfl CASA DE PERFUMERÍA 
OBJETOS DE TOCfiDOR y REGALO 
FOTOGRAFÍA 
BPABBTOS l ACCESORIOS 
E . P E R E Z D E L M O L I N O 
Palle de la Compafiía p Wad-Ráb, 3 
(Continuación). 
El secreto del triunfo lia estado en 
la entereza de un carácler quií léiu-
pló el estudio, aquilato la luoha cun 
fil destnio y O.JÍO mía iiitPli^eucia 
pxteaordinflna. 
lílt'nnvab:'. r l i-i.-lell mo ruando 
llígó a Wadrifl, a cursar le ves; des-
m& lia si.lo prrsidcnlt! do" la Ara-
aeiaia. 
Diz, que alguna vez so le rousiiivi 
m torpe escritura; dclicósc a la ca-
ligrafía. 
Pornri» 
D e u n a b r i l l a n t e c o n f e r e n c i a . 
D o n A n t o n i o M a u r a y l a s m o -
d e r n a s i d e a s s o c i a l e s . 
• •aro Hbiraí, Wü&Q a todos los pueblos antiguos, de" la edad inedia qrno la moderna lílira. 
ñ a t e a do los Ronm inclusive. El pujehAo dictaba resolvió con el capitalismo, sino una pueblo 
líente, al qüe-fe8 leyes directamente y elegía a los vida social, emocional e intelectual Pan 
dad .de la minoría republicana el de-
seo de que el Pailamento sea la re-
ipresentación legítima de la nación», 
"que yo hago e imagino cuanto pue-
do ¡para ello». 
Salmerón le interrumipió y le dijo: 
«Y hemos sido.los primeros en hacer 
justicia a su señoría.» 
Así concebida la democracia, hace 
[ ipensar que Juan Jacobo Rousseau 
í ésti )a en lo justo al decir que í «si 
jib ,xra un pueblo de dioses, se go-
.. bernaría democráticamente.» 
y que la voluntad íntegra del ,sin embargo, el sindicalismo, en-
 prevalezca. . , , cabezado por Sorel, ataca duramente 
a, él, todos los ciudadanos, e.ste régimen, porque dice que la de-
sobre la base de una mientras no delinquen, tienen los mocracia reposa sobre una ierai-quía 
cada 
porte d" 
¡H8 lai'de asumíló la |c 
pservadores. valieulem . 
«u- convencido, como dije, di- que magistrados. Lo que nunca llego a más aimpdia, 
''a liberta.l se babía ln-cbn cmiscr- conct-birse como sistema práctico, vida material 
vadura.» Al final, (lojó ijimbién ese ho*U*- la aparici<>ii del cristianismo, gente, 
jefaínira. fÁié la igualdad de todos los bombres La ética taSipién 
Sui conducta, como aquellas pie-'íin<c la ley. Pero desde enlonces. por huestrós días por 1;. 
gas que, en defensa del teiruño an- 1(1 menos, se inició la (picndla entre rrelativa dé los elementos integran-na'que votan prevalezca, si' logra" el mercantir 
t J enemigo, lanzaban los antiguos patricios y plebeyos, entre ponres y tes de la actividad social; y a Já jfcayor número de oiuniones. Pero-si' la democracia debe ser el 
diearos, sus antepasados, habilísi- neos, y la multitud míenlo dirigir idea del liberalismo económico, que En dos ocasiones señaladas (1899 v ffobjei.nr, ^ . i .m.-bl,. .„..,.'..i n.,f.i,io p, 
g honderos, ya sieiapro po, H ca-h' gobernación del Estado. Los con-consideraba justa la situación d é l o s 19(18) discutieron las Cortes si eraíl daro que un j 4 - HnUito ¿ ¡ 4 exñre-
^ 0 (l(í Ia "«ea recta v alcanza el Hielos políticos más agudos de aquel trabajadores, como rcsultanle del de aprobar ta* .ospectivas c r e . i e n c l a - ¿ f 1 0 ^ ^ D S i S S ^ l a reníe-
que ei deber señala: . tiempo fueron, como los de boy, lu - rég imen de libre conourrencia, so hales de los señíre-? Mora va v Le-^ntac ión ieeí t imi da la unción» se 
. ?U(! "o tiene bocho el bolo-chas de clases. sustituido-a vetes llega a extrenv-r- , ; c. Al uno se atr ibuía haber con-". ,„ g definición d e ^ í m n ' oo ' -d in 
W t n de su vida en aras del deber, Las modernas nacionalidades lian deplpral.les-una conciencia más r i - t r ibuido a la rebelión de Filipinas; al "" .' « ¿ L ^ S do hurcniw's Va ulali«» 
j«' cierta vez ante el Parlamento, llegado a. la forma do gobierno re-garosa en el orden moral, que reco-otro, corifeo republicano, el estar su- fnV ' s iT fo 'dé t o d m ías nl .'c-ps A* tn 
i f ^ s e r subdito y manejar la n.P- prosenlalim, en que la (bunocracia noce la parte de justicia que puede teto a nroceso pét intentos r oiu-d ^ jmnid'-os aiinm.i/ uío^ L d r o 
ploma; pero es indigno de .encuentra su expresión más precisa, haber en lo que piden. mnar^ ^ n !- ^ !. ' c m ú S ^ V T 
^ f 1 ¿i '^nda. l .» . desde la Monarquía basta la Repú, MI Papa León XIlí . después d-- la Mama, distatlctado de ambos can-o.ániv Po^eraeioD oí.temática y or-
reom..i i áon Alfonso XTII había blica, .por medio de la igualdad J i m - Encíclica «Rerum Novarum», dirigió didatos por ideas, sentimientos y re- 8 r m,« ia f i c i „ n 
ciaV . ya casi t"das las provin-dica. al señor Docurtins su célebre carta presentación.-, los defendió v ofre- ' - i ; ? o í -~ ^ 
6ún' CrSÍ- m l3reÍ'llido ofensivo, .dn- .Coincidente con la transformación del G de agosto de 1898, en que le ció indultar a Líe por entender , , " 
tonrpS rno, se at|,evió hasta en- .política, han hecho la económica, manifestaba, un con ce pío que no se. míe En • razón ni sUnificació'.. o . e . i , ! , , ' i ,!,' M r -'',',!-1 
S Í, n0n responsabilidad del jwr reacción contra el régimen cor-objetar ía por el socialista' o sindica-pul rtica,, por repulsivas y contrarias:;! r£,r,0. ' / fUrm^M , 
jó ai "«rcelona. Maura lo aconse- porativo y reglamentario de las lista radicales m á s extremado:!. qn« fueran a Id (JÚP más sp quiera y . ""IU^" W&ien-
inentp y y le a<*>inipañó personal-vinculaciones de la edad media. La «No liemos olvidado tratar, decía llame, podrían autorizar nunca a re-
comr. -; '•atalui|:i ^' port.". 
l« MadHri^o^11 ,^r¡0 ,,a,,íil salido -M 
Wmtñ ni ' üvela fli.i,l: "Soiamente hombre, se es capaz de 
necesiuaues que (-(uioicioiiaiiaii --i JUC.SU uutiiiuiumu,^, MU ueojusu., u «ja ia uominncion ex( invenie, ja un- Mniirn n lo xia* mt'~ Á — 
od-r nmduictivo del trabajo. Pero el una, explotación que transforma en minación que sojuzga o extraña de monármhrn aemocrata, es 
ha dicho, material en fortuna para algunos la miseria del la ¡patria a los discordes, noce - > También Vn foorn-n i T • 
c,.,, x- una aventura sustancia y animal en la forma, es miayor número.» miuiohos, aunque sean mayoría, sini . ;os f...C.co(toSi ,Jfi S» "iona-
B';%reeé- " r ('onocei' el a t en í a -un animal que ha lomado concien- Por otro lado, el moralista más dis- qiue es la colaboración común. Ia trardti . ' " , ,A ' • 
Su v i d a » ' la consagración d e c í a de sí mismo, que so acuerda de tinguido de la actual escuela fran-presencia de todos, v la ¡mide.rarAóii «¡'0 ' , ' ' " 7 
v su historia v sueña con un poivenir. cesa de sociología positiva, Levy-.ñstemúlica y orgánica de ío.s- miis ¡ú n rmi'6 6 
'-'L PRINCIPIO FUNDA- De aquí es'que. por obra precisa- Bnülil, declara que: «La noncíenciá contrapuestos impulsos de una so- Tn mía "ino" vILhiJo ^ 
'MENTAT. I>T; I \ annro ^ i„ AK A i , , A * ..í-™^r,O , ^ v n i n ^ i n n^m^^a o ina ri0r]n,i A * i , * , Ar, „ L u ^ Z . . ^ Jn9 puehlos modernos han 
lundado es el régimen representati-
vo (que era ya la idea de los teólo-
., «ira 
tó P v m , . , ^ MODERNA proletarios de Un. Enfado.» cvolno""" "•yiTJiu  : : : • v bienestar (rué el régimen capitalis- .reivindicaciones d< 
an%tiedad h'1 h''st(,rica> desde la ta ha croado, se transforma por com- son justas.» 
^racteriza \ ""^estros días, se .pleto la economía del mundo, y se MAURA 
W v a de u \ ^ J u ^ S r ? c i ó n )]1:0- aS!Pira !loy l ^ r todbs-aunque erró- SOCIALES.—IA 
K 1:,olíti(..l lífuaiaad democrática nea y desgrarindamiente se olvide la, CRAiCIA 
^ ética. ' en econ<Míiía política y base indispensable de la produicción '* * * Al • discutirse el restiltado 
5 ^Po dem A • —a una repartición más equitativa Maura, ante todo, es demócrata; Parlamento Maura se 
^olón rM^^ocratta) aue mmdelnmn miP nArm.i+n no el miínimo de núes-quiere que la sustancia entera, el al-ikistr Io . Piiot!: t0 (Iue io laro  que per ita, "-aisienes v PenVioc ^^..^o ¿ . n J- .A» N „ ¿ 
y abstracto que se Pama la nación p 
S r i A n d ^ b ] 0 ' 710 se le Pl,ede ejercer por cungio ai nadie, sin usurpación, míe enrerpí» republicano Salmerón con es- del título 





ima. (Se continuará.) 
toAife a s i 
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" E L P U E B L O C Á N T A B R O " E N R E I N O S A 
L A S F E R I A S D E S A N M A T E O 
Notas históricas de Reinosa. 
L a c u e v a d e l a l o c a 
Pocas igenies liaib-rá t'.n Caiiitaibria 
que touifíaii i'iHi'iic-Luiiciiiln do ila. iiKirv 
dicklorosa nari'j.M'inii, au<¡ COIIII|>ÓIIeí)3a 
tan tristes d^svcntui-as. (juíe cil ailaua 
miás viste Juto y feiw^i1 aaite éil "•ayer 
sepuiltado» cjue no fiesta y devoción 
"¡omindana, •oonio en otras ainuciliys co-
•?;as do anuioa' suele áigp-niterGCa". 
Ivra, de ver en aqiiv0llíla, (Imirrlla do 
linaje distinguido y rcspeiabJe cómo 
entráronla Jo« dardos de <;u|t.id-<» tan 
eérteros, ÍJILLO a. no ser por su tía. <io-
íia Luisa de Jas ílcjiostroaas, que 
«iuxiliábaila en ios apuro» en que el 
.alma haotasefle un .Jago de molanco-
Ma, huildera .fenecido mordida por si 
gnsanillJo del querer. 
Más de lun siglo l.iace que tuvo lu-
gar en lia noMe vÉlá de Reinosa esce-
Eta tan ealQada y desconocida hoy. 
que el ¡tieanipo y efl olvido lleváronse 
é^tes I rozos de roinántioa impresión, 
• unú si «c •exitiniguieran en cenizas 
por los ámibitos de lo infinito y inis-
aerioso. 
Y yo saoo a. cijlaición y consecuen-
cia esta historia de los ticmi|>os de 
1808, cuando los írancieses napoiloó-
ad'co:; pisaran v-illimente ios terreno! 
nuestros y <(iPeif>e Botellas)) (Xosí 
Bonaparte) no encontró muy aliviada 
sa tropa con los feroces cántabros, 
que arremetieron dignamente contri 
¿1 poderoso ejército fraiwrés. Por en 
tonoe» tarnibién so vió envuelta ei 
flamas ((La casa de ila n i ñ a de oro»: 
|¡5 no muy bien paradas haciendas 5 
; 31 mj iere s v i nginaíes. 
«La icasa do das princesas» (;1K>\ 
estaiiico de la señora viuda de Can 
¡duela) cobijó a m á s de cuatro repre 
sfefítanites db la a.uit/oridad anarcial j 
se fraguaron alüí planes de guori'a 
«La. casona)) (casa de la niña di 
«no) fué quemada por un capitán d 
•tropHs hispánicas, dííscendienite d-
AiagiÍQSO de Gampóo, para que lo: 
frahiceses no aprovecharán mansió! 
tan señoriall. 
Y dicen—nada hay escrito—que es 
te capi tán (fué ell que volvió doca d' 
amor a Rosa de .das Henestrosas 1 
Hodríguez de Cos, que así nombra 
i:>an a da distinguida doncella, qu 
dehe ©miparerutar algo con aquel O-
rregidor que crcinaudo Ha Májestáf 
de don Cardos IÍI» consfruvó—coi 
ayuda, de otaros—Ja iglesia parroquia 
íüe San Sebastián, donde iaintos reí 
nótanos hemos recibido das agua: 
defl Baiutismo. 
Es eil caso que esta inucíliaolia 
fresca como flor abrileña y bella 00 
iHiiO diosa de ensueño, habló con e 
capitán un día junto all sitio deno 
niinado "La cueva de ila loca» y qu-
• (Mies la ililíinna-ba.n «"La cueva de 
PAposo», porqpé aseguran que habí; 
fmiucih.08 de estos endiaibJados vuilpi 
nos para adegría de cazadores furti 
vos. 
La disliniguida señorita vió en el 
(fapitán heroico a su m á s ardiente 
aínaiite, y varios días después que 
elicontrámnse por la capital de Caun-
ppo, hablaron y se adoraron mucho, 
icjifiido en frases (lullccs y scuciddas 
oí hizo idílico que forma Edén en 
las altmas. 
La casiialidaid la. tr;i.ro aií paraje 
poético una. tairde que se prestaba, a 
ja senI inlien.tal idad y la. casuailidad, 
ÜMUdrina ded Déstino, había, desper-
tado con ios ardores niáraviLlosds 
del primier aimor, triste""y belilo, en 
mieelio de la juv ntud que florecía, en 
[su vida. Pero un día, al rayar el 
a.lha, tuvo que marchar a cumiplir 
¡con el deber que amipone la Patr-ia 
el capitán—célebre ya en la región— 
3 se. fué por las montañas santande-
linas, y la joven Rosa quedó tan 
descons'dlaida, que por la huelda que 
flejáballa en eú rostro ed sufrimiento, 
parecía, hundirse su lozanía y su 
gracia de noble doncella. Así sopor-
taba el peso horrible que lentamente 
ílesfiguraba su aspooto, y muchas 
veces, para consolarse, pasaba ho-
ras enteras en la iglesia, rogando a 
la Virgen de dos Do/lores velara por 
(a suerte del aventurado amante quie 
311 los campos de la Patria defendía 
os intereses inacionales. Otras, no 
jocas veces fueron, sallía de casa, y 
pasando las puertas de las gruesas 
miurallflas que cercaban la vil la se 
Aba basta el sitio donde su vida sin-
,ió los <q>rimeros albores)) del amor, 
Y contemplando el paisaje y miran-
do hacia él cielo con mirada de rue-
go derramaba lágrimas como giue-
o que hizo 
cosa extra-
sas peillas. 'Eran 'pedazos de dodor... 
Pasaron días, mucihos días, y no 
volvió a saber m.ás doil capitán. Se 
j fué 1 iara s i ea 1 uj nw Pe ro ed 1 a,,, cad a 
vez m á s desesperada., iba a la «Caie-
'va del raposo». Aquél había sido el 
trono de su amor y a él marchaba, 
últimamente, loca., pensando en su 
amante y iinirando por el paisaje... 
La guerra seguía, brutal y vadien-
i te. Los españoles batíanse incansa-
í bles. Pero eld.a nunca volvió a ver a 
l su capi tán y nada supo, de el... y así 
[murió la pobre Rosa una noche ho-
i rpiMe de primavera. Momentos an-
i tes de anorir proniqnció estas .paüa-
, br.is .conmovedoras: «Id a la cueva 
, del raposo y aílil̂ í veréis 
' uiia pobre loca.» 
Aquélllo fué coirno una 
\ ñ a en lia villla y las gentes, entera-
I das de las frases de Rosa, camina-
¡ ron y IhaMáron a Ba entrada de ia 
«cueva», la imagen de un gallardo 
cap i tán que u n sabio artista, sin 
•duda, bordó con la pluma. Era un 
I cuádrate que el amante regaló a su 
i amada y todos Eos días le iba a ver 
1 y adorarle con ell fervor religioso de 
I una mística creyente. Y desde enton-
: ees conocemos este lugar con el 
¡ nomibre de «La cueva de la loca», 
1 que el público es séquito numeroso 
¡ ̂ cuando de hacer popular una cosa 
¡se trata; mas con los trastornos de 
i la guerra l a historia perdió por 
comipleto su romántica beddeza y el 
I nombre, como un poema exótico, si-
gue sonando repetidas veces, sin sa-
ber por qué, cu al una leyenda que 
se esfuma, de la que sólo queda ed 
título que inmortalizan los sigilos. 
VICENTE RAMOS. 
Reinosa, 20 septiembre 1922. 
C L U B E B R O INSTALADO ESPLÉNDIDAMENTE 
C E N T R O D E R E U N I Ó N 
D E L A ^ S O C I E D A D [ R E I N O S A N A 
E L M A S C O N C U R R I D O D E L A P O B L A C I O N 
M A G N Í F I C A [ S I T U A C I Ó N 
C h o c o l a t e s , t é s , a p e r i t i v o s , p i c o r e s . 
Ecos reinosanos. 
E l b a i l e d e l f C a s i n o . 
Como ya adelantamos en an.terio- sino, presidida por nuestro ilustrado 
•pt; flíü.s; annríh.o +ii;vn ln.o-nv on ni Pti nn.iiríí ni ílii-ní-l/M- do n í''iiT>iiií>n,< (Ion res días, anoche tuvo lugar en el Ca 
sino de Reinosa un aristocrático bai-
le que resultó de una inusitada bri 
llantez. 
Hacía varios años que en esí; 
preciosa villa faltaba la atracción cb 
esta fiesta de sociedad, y entendien 
do que era el número obligado de es 
tos días, la Junta direotiva del Ca 
Magnífico edifteio de construcción sólida y garantida, dii'igidu y 
proyectado por el conneido contratista, don Emilio del Valle, uno 
de los jóvenes más laboriosos de Reinosa, constructor de casas ba-
ratas para obreros y del espacioiO Colegio que se levanta en la ac-
tualidad en el paseo de San Francisco". 
nnigo el director- de «Campoo», don 
Adoífo de la Peña, anunció el baih 
/a celebrado y otro que tendrá lugai 
¡n la noche del lunes. 
Como era natural, la gente joven 
isí de la villa como forastera, se di* 
;ita en el elegante Casino, animan 
lo sus salones con la natural ale 
gría. 
Bl baile tuvo lugar en el de fies 
a s , espiléndidamente iluminado 
•oncurriendo, entre otras distingui 
las damas, las respetables señora: 
le Gallo, de Casafónt, de Obregón 
le Medina, de Risueño, de Cuesta, d' 
>beso (don Demetrio y elón Manuel) 
le Diez, de Maseda, de Escalada, d( 
Tonzález, de Martínez, de Carriol 
hijo), y viudas de Santamarííi y d-
bollado, y las bellas señoritas MUa 
?ros Gai^cía, Encarnita Gonzalcí' 
VIercedes Obregón, Angelines Gutie 
erez. Consejo Díaz, Jaqui González 
Carmen Maseda, Isabel ¡ja y Carmicr 
Diez, Carmina Peña, Conchita Gal-
los, Jacinta González, Emilia Esca 
lada, -Adoración Alonso, Clementina 
f-Ioyos, María Muñoz, María Gonzá-
lez, Julia Hermida. Concha Alonso, 
Elvira Alvarez, Sara Peña, Pilar y 
María Trun. Concepción García, En-
carnación Acha, Laura Jorrín, Luisa 
Saez de Miera, Pepita Hayal, y de 
Vledino, de Isla., de Cuesta, de Re-
vuelta, de Alonso, de Noriega, de 
Maza, de Diez y de Pozo. 
Todas estas linuas manchachas ves-
tían ipreciosos trajes de sociedad que 
nealzaban su natural belleza. 
El baile duró hasta las dos de la 
madrugada. 
UN BANQUETE 
En el hotel San Sebastián, él me-
jor instalado de Rej.nQsei, se-celebra. 
REINOSA.—Un rnagnífico ej enr iar de la feria de este añn. 
{Foto Alejandro.) 
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rá m a ñ a n a por la noche' un banque. 
te de fraternidad la colonia santan-
derina. 
De este banquete daremos cuenta 
en nuestro número del martes. 
CARRERAS PEDESTRES 
Organizado por la Sociedad Ra 
cing Cilub de Reinosa, tendrá lugar 
mañar.a domingo, un croax-couninj 
patr'ocinado por el ilustrísimo Ayun-
tamiento. 
Los equipos que toman parte en 
íl «oros» se disputarán un trofeo de 
^ran mérito y varios premios indivi-
duales. 
Espérase con gran ansiedad, por 
los elementos deportistas, la act-iur-
ción del equipo local Reinosa F. C, 
que es la primera vez que toma par-
te en estas luchas. 
PARTIDO DE. FOOT-BALL 
En el campo de Nestares jugarán 
oiañana por la tardo un partido 
imistoso los equipos infantil del Ra-
¡no• de Santander v el Reinosa F. C. 
de la taberna, para construir un co-
rro de bolos., se. han descubierto re-
cientemente dos sepulcros hechos ea 
la pared, a manera de los nichos 
que se usan hoy en los eementerios. 
En tales sepulcros hay osamentas 
humanas, de tiempos rerrwtísim^1 
| como lo demuestran las dimensiones, 
extraordinarias de los esqueletos. Se-
gún el señor Postigo, se trata de 
hombres cuya altura media no ba« 
jaría de dos metros. 
.El descubrimiento, en opinión h 
los vecinos .del pueblo, carece de ver-
dadora importancia, por haber-OM 
sarcófagos y nichos idénticos en nm. 
olios pueblos.de la Montaña. 
Nosotros apuntamos el hecho como 
nota informativa, sin darle impor-
tancia niaypr a los sarcófagos, pero 
! sí a las osamentas, que pudieran 
arrojar alguna luz sobre los seres 
que vivieron en nuestro suelo hace 
' algunos miles de años. 
bu porver 
je semen 







F e r r e t e r í a , L o z a C r i s t a l , M u e b l e s 
A D O L F O D E L A P E N A 
" | M f l V 0 R , N U M . 2 5 . - R E I N 0 S f t 
Hay gran animación para presen-
ciar el encuentro. 
DBSiC U RRIMIE N T ( 
ARQUEOLOGICO : : 
Galantemente invitado a una ex-
nrrsirni en .•uitonu'ivil. a Valderredi-
ble, fuímns hoy ¿jpj] varios amigos 
hasta el primier puiebld de la donnir-
:ación llamadn Barcena ib' Tvbro. 
Esta aldea miontafles.a es una de 
las más bellas de nuestra la'ovlncia. 
Bañan sus prados el Ebr'o y un ria-
íhuelo que de aquél es afluente y su 
.•lima es benigno y 
Acompañados por el médico señor 
Postigo, recorrimos el lindo puíeb! 
cilio, deteniéndonos ante una era, 
suyo cerramiento ofrece una origi-
nalidad: la de estar mezclados Con 
cantos rodados ocho o diez sarcófa-
gos romanos de piedra, cuya época 
es imposible precisar a causa de no 
tener inscripciones las losas que loa 
cubrían. 
Uno de estos sarcófagos sirve de 
comedero a los cerdos de un vecino 
de la aldea. 
En una excavación hecha, détrás 
• UN PADRE AGRADECIDO 
Darnos a continuación la 1MB|S 
dad a una carta que ntfs ha M i l 
el vecino de Reinosa, don GaM 
-Bcgil Gutién-ez, porque revela etlj 
una profunda gratitud. 
Dice así la carta: 
«iSer-ía un Ingrato si no hierera m 
blico el senlimieido de sralrtud qj 
nic ernibarga por las muestras w 
afeoto que me dieron los drgiios m 
ipresentantes del muy ilustrc^AOTI 
tarm-enío. de esta, villa don Da"';1 
Pérez. Arenar y don Laureano de W 
ció. con motivo de la marcha ue " 
hijo Rufino, que marchó con c' * 
miento de Valencia, con ^• lü_ 
Africa, el día 20 del F f 3 e n M 
abandonando a los soldados M * 
nosa basta el último í n ^ B J 
su partida entregando c a n g 
en metálico de sus bolsillos 1 ^ * 
lares y alentándoles con l,a:h" \lPĴ  
riñosas, para que con lSU . r i,0jj9j 
bien sentado, si la rasión l g | 
el pabellón de la noble c h i W v 
lia campurriana. , . 
Reciba, pues, el ilustrísimo 
..ni" lea 
qac lu-
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E L CEBTRO MAS ELEGANTE Y M F O B T A B L E DE LA VIH» ,; 
T o d o s l o s d í a s e s p e c t á c u l o v a r i a d o P0* 
l o s m á s a f a m a d o s a r t i s t a s d e " v a r i e t é 9 • 
SECCIONES DE CINCO DE LA TARDE EN ADELANTE 
P r e s e n t a c i ó n d e M A R I - F L O R C G r & n é * * * 0 * 
F i n a l d e f i e s t a 
C A R M E N M E N D O Z A , b e l l a c u p l é * ' 5 * 3 ' 
C H S H R1DR11E30 : - : M a g o r , 3 , 8 g 10 x R E I H 0 S H i ) : ( F n e n Í ^ t » 
,} T e j i d o s y n o v e d a d e s ^ C o n f e c c i o n e s . - G r a n s u r t i d o e n g a b a n e s y g a b a r d i n a s . 
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M I O pí<—'PAftlHK •« 
. ^ profundo agradcci-
B l ^ ^ e n ^ d ía s a b r é co-
P S , J v ^ e s cual Hijo de noldc 
V 1 1 ^ ' ' .. ^ g u a r d a r é en Jo mab 
.:/r ¿orazón estas ipruebas 
W "de mi co: 
iño " 
p laf í e lSn ¿ r a este padre at i i-
S ^ V v i ó p a í t i r a su hi jo para 
P * 0 - ^ uc me demostrai-on, asi 
P l a n t a d o r a s frases de ca rK 
id". W]" .;„„ 'tierras air iciuui». . . 
I n i l ' - l " % E , W 0 N GANADERA 
4n habíamos comunicado l ia 
1 ^ , , ñ r en este Aynu ln in i cn to 
P 0 r n dp ganaderos, convoca-
t mmTnr^\denie de la Afiocia-
^ ^"r. Tose Antouio Quijano. 
»i,ín í í n r Ouijano exiwiso Jos pun-
I ^ ,!, •..! de tratarse cu la re-
K**™ ^ ' óí-au la un ión de tollos 
" ' " " i l . S o s ganaderos de la pn> 
S . d ^ r a afrontar las diflciiltades 
W¡* 1:; tU;lmiente atraviesa la ga-
fe ' Ja región y cuidarse .le 
pena • 
f anas .» 
para real izar l a labor do seguridaH 
rcnuniendada por los ganaderos y 
a c o r d ó grat i f icar con cien pesetas y 
rada uní) de los cazadores que U 
preseniten Ja piel de u n lobo muerto. 
LA F E R I A 
Con repet i r lo dicho en anterioreh 
d í a s , ya* t end r í aunos escrito lo refe-
rente a la feria, pero consignemos 
que Jioy se ha presentado m á s canti-
dad de ganado y que las transaccio-
nes, naturalmiente, l i a n sido m á s . 
Sin eaiiiliaiigo, Jos ganatTeros, can-
sados de ver cómo los t ratantes re-
bajan el valor de sus reses, han de-
cidido en su m a y o r í a volverlo a sus 
aldeas en espera de tiempos mejores. 
S i esta r e so luc ión se hace efectiva, 
los ú l t i m o s d í a s de feria, esperados 
por los tratantes ¡potra comiprar me-
j o r y m á s barato., van a ser p r ó d i g o s 
en sonpresas. 





Hotel S a n S e b a s t i á n El mejor situado y [ O D U É de Beioosa 
Espléndida cocina.-Cuaríos de baño.-Sarage. 
Propietario: FERMIN 6 f lRe i f l . -Re inosa . 
, ^rvenir; mejorar l a cons t i t uc ión 
Sentales de todas especies por 
c r e c i m i e n t o e inspecc ión de 
Mdos V oponer urgentemente la 
Jdii-al defensa al ataque d ia r io de 
animales dañinos , a las reses que 
hll en los puestos y Jugares peli-
.sas para su seguridad. t 
•amíbién se habló en l a r e u n i ó n do 
ble, esta tarde c a y ó l a niebla sobre 
l a v i l l a , refrescando u n poco l a tem-
peratura. 
A las seis, y al Cabo de m á s de dos 
mieses, ha comenzado a llover copio-
samente. Esto no quiere decir que 
pmeda el agua cont inuar m a ñ a n a 
pueda el agua cont inuar m a ñ a n a , 
an de concursos para el a ñ o pues l o m á s probable es que sea de 
S A S T R E R I A D E J O A Q U I N ! L A F U E N T E ^ 
SUCESOR DE MARCELO AGUIRRE 
S a n F r a n o l s c o , 2 S . - S a n t a n d e r . 
G r a n s u r t i d l o e n g a b a n e s c o n f e c c i o n a d o s 
Durante las fiestas de San Mateo, hotel Universal. 
.róximo en las diferentes comarcas t o m t ó f t t í r y qMc, eft cuanto pase, si-
te provincia y de l a o r i en t ac ión ga luciendo el sol. 
pie debe seguirse en los mismos, 
vorilii;iadose un cambio de imprcsiO' 
¡UHS sobre este imiportantc asunto. 
Do aouierdo todos se convino en un salto de a b j . Eb 
l ^ ' ^ i i i ^ T : 0 ! 0 ^ l ^ . ^ ^ ' d e ciñen metros do a l tura , con dos 
S e v e n d e o a r r i e n d a 
fc Jas paradas y en esfimnlar a Ja turbinas de 30 y 60 I I P . , con grandes 
^ . . , • .^0 . . para intensificar los ser-• localtíS ^ para indus t r ia , a 
¿, , transformadores. 
' (!c '{c,.l",,sa e d n v o c a r á a Pura m á s infonnes a Ja A d m i n i s 
M alcaldes do los -parti.los j u . l i r i a - t r a c ión de l a Sociedad «01>6S0 y Ar-
p üonde-bacen estragos los lobo* . güeso».—11EINOSA. 
B O L S A S Y M E R C A D O S 
Interior 
• I SANTANDER mido re s , Jos tíuiaJeis ceden- sus har i -
' 5.0ol)Pür 1{K,, a 71,90 m ' » a s a iprecíos algo m á s ^ d u ^ i d o s ' ^ i c 
Ainnriivoi'l irur, 'los tfur «'(flizamos, 
l i f f , ? * ' :' !•Hi-,,, 10,,: ARIKHiES. I.OS pnTM.s de los arro-
1. VlesK» 5 .um- ion s? . mn ' ,'s ^ ;,i|gn. debido a qaio 
l m 1 ' |M'r 10 ; ',L'- d «•""smiio ha. sido t an intenso 
como era de desear. S in e m b a r g ó , la 
por 100, a 84 por 100; pe-
La s e m a n a b u r s á t i l . 
l / ' l ':S',;i>;iSÍ""n lll(,v,¡"id<-iiito ba. sido 
^ « ) m - o l , a pena, que nos oxbm-
c<u1,sIdera.(;io11os) que, por 
( , ' ' • 1'o.inamos b a r í r , p.los-
h l " ' '^V.rnsa, mas .liíiVil 
N a ' '¡•;-,1";a í i " : " " - i - r a c .and . 
^ ^ u í í i f f 1 : ' t t , : , r i i ¡niHii 1;i sc-
^ d - . ; ; . Ih' , l ' 'n" i , i ; i - d,' ¡^";i! 
iillhK 11 - ipn-d,.:.,,,!., ochenta cén-
-erios grandes y diez la: 
l^l;;1 - r-iTa.,,,!.,.. respet iva , , 
m en d ;; |,or Ei1 ^ 
^ • s S i a'10- ^ t i z á n d o s o pe-
^'ro 7 lV, v 7',"anü""s fíll(-' "sellaron 
S i s . ; ; i 7 2 p'"- loo. 
t J ,-!ra' é s t a q ^ - ^ " es. 
picado ' ^ ' " • e . n d o el t ipo .arriba 
a 60 25. 1 . -"^ Ar>turias, ipri-
K^L^ lOo; * t t . V e s * ™ ' Y Vies-
«oian ien te se coti-
w pesetas, y  
fia, un' ai4,25 y 8i Por 100. 
fe10' en U » ^ poco 
tactivo. ^ 1 d lne rü Perma-
á n a c o m e r c i a l . 
' ¿ c i o l 6 8 0 f',uc ^a va-
C L a r t í ^ i l o s ± e eRte m ^ y i 'npor-
« f c l ' ^ g o \ e e ; f . ^ a n a . p ^ a x l a / .̂ 'os 
Cios y ̂ an dese rv í 1,T"er(,ados casto-
cresaniCia gcnerail es que no t a r d a r á 
noniCho en reaceionar diebos precios, 
eviitamlo con esto grariides i^rdida.-
i Jo,s tenedores de mencanicíais. 
i Q a L O i ^ l A L E a - H í u y bastante des-
nin i.Tto e n ' l o s airtícaidos coloniales, 
•.obre lodo .en cacaos y cafés , esipo-
dalimeníe estos úl t ianos, qne las ca-
••as 7H-oductora,s de oHg^P cotizan ca-
la una a pcecioa distintos. • 
L a tendencia, en ( u c ids do origen 
•s de suibida, aunque por el monienln 
10 hay v a r i a c i ó n d igna de tenerse 
n (cuenta. 
L a a n i i n a r i ó n en estos artícnílo^ 
s bastante mayoa- que en d í a s p á s a -
los. 
Los d e m á s artíduRos no l ian oxpe-
'•iinentado v a r i a c i ó n , en cnanto a 
lipefeios,- si Inen lata operaciones son 
nuicbo m á s frecnentes, 
HARINAS.—Pesetas los 100 hilos. 
Extrai isuiperior, con sac<i... 60 a 61 
ü l a so ¡inferior 53 a 55 
SALVADOS.—Pesetas los 100 kilos. 
l e r t c r i l l a , priniiora, t f láhca 48 
!-Iairiinijla, primiera, ¡blanca 36 
•salvado, p r imera 33 
MAIZ.—Pesetas los 100 kilos: 
r>el Plata, nuevo 32,50 
CEBADA.—Saco de 80 kilos. 
!astilla, p r imera 31 
Exi.reunia/dlura ( 29 
Vvena , 29,50 
HABAS.—Pesetas los 100 kilos. 
Vfazaganas, amebas 49 
Idem eoniientes ! 48 
'deán, p iequeñas , 45 
rairagonas, idoiá saco GO 
vLUBIAS.—Co/i saco, Pts. los 100 ks 
>eU Barco de Avi l a . . . 125 
SLaaioas, dé Herrera, muevas 108 
Pintas, de L e ó n , í dem. . 85 
Blancas, corrientes, p a í s .-. 48 
[dem gordas, redondas 6( 
LENTEJAS.—Saco de 100 kilos. 
Clase suiperior, p e q u e ñ a 11( 
Clase corriente 10(¡ 
rARBANZOS MEJICANOS.—Con en-
vase. pesetas los 100 kilos. 
')(e 30/41 girajimos 172 
De 42/44 ídeiin I(i2 
l a jos conau- De -55/47 í d e m 142 
^ ^ Adares ' a ^ O i r ' M ' r • 
V ^ ^ S n t ñ * ^ ' t0d0 el,n 
'De ^ flocai n ajde'S-




Dif^/80 í d e m 
piTATAS.—COTÍ, saco, Pts. los 100 ks. 
Elfcarnaidas, nnevas 29 
\ ARROZ.—Pesetas loa 100 kilos. 
í ^ r i n a de arroz 54 
^>miba, n ú m e r o 2 68 
Momfoi l í , n ú m e r o 0 63 
f-év5'..—Con envase, pesetas el kilo. 
í ^ a Longher ry G,10a6,20 
H&rió ¡P1'00' carajoolifl*». . . 6,15 a 6,25 
hm í&sm, Yaraieo, ex t ra fkWA J.oo 
t (m ídem, fcuiperior..: ... a S.íW 
Mm Hacienda, escogido. 5,60^5,05 
Qa.teanaita, caJr^ouJllo..... ^ ' ^ ^ f r 
r<fln p lano. Hac ienda 5 , 2 0 a u , ¿ o 
I f a Robusta * 4,70 
m corriente t ' S 
erto Ca-bello, t r i l l ado . . . W a 5 ^ 
m í d e m , segunda 4,6? íl ¿''¡j 
acas, descereza.do 5,60 a *>,bo 
acoli l lo, San Salvador 5,00 a 5,70 
t l I C A R . — C o n saco, Pts. los 100 ks. 
*Vón superior', reniioilaclia 185 a 190 
Rfino, BE. U U . y Cuba.... 182 a 185 
Ciadiradillo corrien/3 195 
Crta'liUo Nacional 215 a 220 
I t im extranjero 1,00 a 1,95 
Miydo sUiper'or, rGniolaciha 180 a 182 
T í h i n a d o , Cuba 175 
Ch t r í fuga , Cuba 168 
CANELA.—Pesetas el kilo. 
% l á n 0000 8,00 
Item 003 7,90 
k m 00 7,70 
Jem 0 7,20 
aem n ú m e r o J 6*80 
Qem m o l ida 0000 9,00 
^ACAO.—Con envase, pesetas el kilo. 
Qa^acas Ocnma're...., 6,30'a 6,35 
ra» San Felipe, selecto.. 5,80 a 5,85 
Id^n" í d e m , segunda 5,5Oa5,G0 
Ic^m Ghoroní , suiperior... 5,50 a 5,50 
Idim Real Corona 4,40 a 4,50 
[düii Trapa 4,30 a 4,40 
Elb Caribe, na tu ra l 4,15 a 4,25 
Giayaquil , co-echa 4,00 a 4,05 
[dem Epoca 3,80 a 3,85 
Pirnanido P ó o , extra 3,65 a 3,70 
[d&m í d e m , suiperior 3,fiOa3,65 
íífem í d e m , corriente........ 3,35 a 3,40 
JABON.—Los 100 kilos. 
Qiimibo, pastillas de medio k i i o . 135 
Gorr ión, í d e m Memi 129 
Lagarto, í d e m í d e m 132 
ACEITE.—Pesetas los 100 kilos. 
Superior, f i l trado • 204 
Corriente, í d e m 202 
Refinado, l a ta de 10 ki los 22,50 
BACALAO.—Pesetas los 50 ftiíos. 
Escocia, r i m e r a , forecido ^ 
Noruega Somer pr imera , crecido 105 
VINOS.—^En pllaza no han variado 
a/bsolutaaniente nada los procios de 
los vinos, ioot izándose como en las 
-^rii lanas ant cirio res. 
Mancbego. J0,25 pesetas. 
Rifíja, 11,50 í d e m . 
Vaildopeílas, 11,50 ídem, por cán -
tara. 
¡Hay es|;er;inzas m u y fundadas de 
Gfiue los | irec¡os de los vinos españoile» 
lan ele liajar, delddo a estar anny ]*ró 
Kh\\:¡ Ja fCcnllBCición de la. eoseelm. 
por vapor f r ancés •Hai t í» , llegado 
3l 2r de .sqptiembre a nucsTro po&rtpi 
v procede inte de Colón y escalas, S-e 
han rec i lndo : 
ÍO£ COLON-. 
150 sacos de cacao, con 12.g47 kiilos. 
100 ídem de café, con !).32G ídem. 
D>E PU-BRTO QAéBlX 'O . 
550 sacos de ca fé , con 3S.6S2 kilos. 
77 Mean de cacao, cun 4.990 ídem. 
DE LA (iCAlRiA. 
177 sacf>s de café , con 11.484 kilos. 
154 ídem, cacao, con 9.976 íden 
S u b a s t a v o l u n t a r i a 
E n 3 a n o t a r í a de don Bernardo Ori 
f iz , s i ta en esta p o b l a c i ó n • de San-
tander, calle de l a Blanca, n ú i n e r o 
8, ,piso segundo, se c e l e b r a r á ol p ró-
x imo 10 de octubre, a las once de 
su m a ñ a n a , subasta p ú b l i c a de una 
finca prado cerrado solire sí de 104 
carros, casa princiipal y d e m á s in-
ímiiebles comprendidos en aqué l l a , 
radicantes en el s i t io de l a Sotil la y 
de La Camipanilla de A r r i b a , pueblo 
de L a Abadi l l a , Ayuntamien to .de 
Santa M a r í a de C a y ó n , bienes todos 
correspondientes a l a Le&ladUfeMarís 
del finado don Juan José Madrazo 
Serna, p á r r o c o que fué de La. Abadi-
l l a de Gayón . 
L a subasta se r e a l i z a r á con sujec. 
cíón al pliego de condiciones, obi aa-
te en l a mencionada testamentaria. 
Santander, 23 de seiptiembre dt 
1922.—El albacea, Femando Quinla-
nnl. 
S u b a s t a p ú b l i c a 
TIERMINACJON DE LAS 
OBRAS DICL SANATO-
RIO DE PEDROSA : : : 
Con arregír ) y pliego de condicio-
nes ocom'xrnícas que se encuentran 
en este Gobierno c i v i l , «e saca a su-
basta p ú b l i c a l a t e r m i n a c i ó n 'dé las 
obras del" pabe l lón I n f a n t a Beadi/ . , 
del Sanatorio M a r í t i m o do Pedresa 
(Santander). 
L a subasta se c e l e b r a r á a Jos quin-
ce d í a s de a.pareccr este anuncio en 
el «Bole t ín Oficial». . 
Santander, 23 de soptiembro de 
¡1022.—El gobernador c i v i l in te r ino , 
Aurelio Peldez. 
VIAS U R I N A R I A S Y SECRETAS 
Consulta de once a una y media ; 
le cinco a seis .—Teléfono 2.056. 
í>LAZA VTE.TA. 2 fesqnina a PESOV 
A l c a l d í a d e S a n t a n d e r . 
1 E l d í a 5 del p r ó x i m o mes de ockH 
bre, a- las doce de l a m a ñ a n a , t e n d r á ' 
•gar en l a M c a l d í á Ja p r e s e n t a c i ó n 
de pliegos p a r a el concurso de l a 
i n s t a l a c i ó n del servicio de calefac-
ción de l a Casa de Socorro. 
E l proyecto, plano y condiciones so 
hal lan de manifiesto en el "Negociado 
le Beneficencia de l a S e c r e t a r í a ge-
neral, todos los d í a s h á b i l e s , duran-
te las horas de oficina, bas ta d i o h á 
fecha. 
•asa. dnble, do cnaitro pisos, poi' 
¡3.000 pesetas; otra, en Anrlranda, con 
•4 pe-onadas de huer ta , 27.000; o t ra en 
(Wa.ve.üiíva, dó tries .pisos v terren/o, 
'5.000: otra, en Para calido, con 87.000 
>! s de I m c r í a , 27.000; o t ra en Amo-
•<•-•biela., con 24.000 pies de jairdín, 
O.OOO; otrn- en San Sa-lvador deil Va-
lle, con 130 á r e a s de r e g a d í o , 45.000; 
Mr-a é n AiLtaunira (c&nca de Guerni-
•a), con 72.0(W niel ros, 15.000; siete en 
j jedina de Poniar, a 5.000; chadets 
•on iai-dín. etc., e n B e g o ñ a , poT 
iOO.OOi), y otro por, 50.000; otro en Bat 
9as, por 80.000; bafl.nea.rio íucred i tado , 
por 175.000 pesetas, y minas dé car-
'óu, cirUc y plomo, en León y Viaca-
-\ a. 11 ipioteioais con diiliigoncia y dis-
rccií'm. { 
(Lea usted nuestro anuncio de ma-
laina) A L I A ' IA 1COSKALI>UiNA, Le-
leama, 22, B I L B A Ó . 
N A R I Z Y OIDOS 
E S P E C I A L I S T A E N GARGANTA 
Consulta de diez a una y de tres j j 
nedia a seis. 
M é n d e z ' N ú ñ e z , 13.—Teléfono 6-32. 
l o á a la currespondenctu polit i tu 
y l iUrarm dirij&se tx nemhr» «I-» 
N U E V O S P R E C I O S D E L 
E L A U T O M Ó V I L U N I \ ? E R S A L 
F 1 » O • C A . r ) I Z 
Chassis turismo, sin arranque y sin llantas desmontables Pesetas 2.64» 
Obassis turismo, sin arranque y con llantas desmontables » 
Obassis turismo, t on arranque y llantas desmontables. . . . . > 
r.bflssis camión , con llantas desmontables y neumá l i cos o macizos. » 
Obassis camión , con llantas desmontables y arranque » 
fur i smo, sin arranque y s in llantas desmontables > 
r i i i ismo, sin arranque y con llantas desmontables » 
Turismo, con arranque y con llantas desmontables » 
Vditurette, sin arranque y sin llantas desmontables » 
Voituretto, sin arranque y con llantas desmontables > 
Voiturette, con arranque y con llantas desmontables » 
^¿can , con arranque y llantas desmontables «i • 
qonpé, con arranque y llantas desmontables 


























HARINA MALTE ADA KAIÜNS0 
A g e n t e s : G O M E Z R U I Z R E B O L L O \ C . 
G A R A G E M O D E R N O 
Calícrín do la Barca, 11 (frente a la eslaeién dd Borte)...SillíTMDEIL 
ú a ü s t e d E L P U E B L O C A N T A B R O 
iíaSlIlVA RECOflSTlTUYENTE.̂  
^ u y agradable. 
^' cansa ni estriñe. 
Cría niños s5no5,ale9ria 
4 de hermoso color, 
libres de trastorno» 
estrieos. 
special para 
E l i l l M E S T O i P E a P E C T O 
enfermedades del c o r a z ó n y pulmones 
Consulta d i a r i a de 12 a 1 y media. 
ViHLASCO. 5. SEGUNDO 
Dr. Vázquez flndiande. 
ESPECIALISTA E N PARTOS 
Y E N F E R M E D A D E S DE L A M U J E Í 
Sufiiüéndé su consiiilta para asistir 
a las clínio.is g r a n j e r a s . 
El rey de los limpiametales 
• m á s r áp ido ; 
El m á s brillante 
El m á s permanente 
ETIQUETA 
REGISTRADA 
A Z U L d e R E C K I T T 
En bolsitas y perfumado 
DA A LA ROPA 
LANCO AZULADO PEF 
F a b r i c a n t e s : j 
P r o v e e d o r a d e l H o g a r s A . 
Teléfono 1 402 BILBAO 
nARCA 
REGISTRADA 
24 DE SEPTIEMBRE De 
Caea e-special m .. Vi 
P a r a l a s v a r i a d a s e n f e r m e d a d e s d e l a p i e l u s a d e 
J a b ó n de g l e r i n a y s a l e s de A l c e d a y Ontaneda 
q u e , a l a v e z , p o r s u e x q u i s i t a p r e p a r a c i ó n y a r o m a , e s u n e x c e l e n t e j a b ó n d e t o c a d o r . 
C L A U D I O G O M E Z F o t ó 9 p a f o 
Palacio del Club de Regataa.-SANTANDER 
Ppimepa easa en ampliaciones y poatalea 
51 i r 
Caoipeún oficial durante, 
17 aúos consecutivas 
c. M. Guil lermo Trunigcr, S. A.-Apartado 298-Barcelona 
Reppeseniante en 9antandep¡ PABLO HARO.-Medioi 
E l E T Y L M E N T O L d e l D r . C a s t r o 
JDeSé teners* «lempre g preven'dóni en las casai de famlllá; 3*i 
In'ás ía l ta rá del bolsillo. 
E& de uso indispensable P2Í mediclná $ jrecomendadd |)OJ; la 
Jdase médica del mundo encero.' 
Con el ETYLMENTOL del doctor CASTRO se calma en el acta 
toda clase de DOLOR en INFLAMACION, sea cualquiera su origen 
;e intensidad, NERVIOSOS, JAnntX'AS, NEURALGIAS, REUMA 
(ya Bea^articulair, muscular o golnsn, con o sin anflamación), DO-
LOR DE PECHO, ESI'Ai. DAS, Hl NONES, VIENTRE, GARGAN-
TA, ANGINAS, TOS, RONQUERA e INFLAMACIONES en general, 
aun las producidas por goIpe8« 
E l dolor de MUELAS y OIDOS desaparece INSTANTANEAMENTE 
Loa SARANONES, ALMORRANAS, QUEMADURAS ^ ESCO-
RIACIONES «e «cjiran a las v únticuatro horasa ^ 
De tBO externo, no irr i ta , no mancha, no ímelé, üo es venenosa 
El ETYLMENTOL del doctor CASTRO se aplica cuantas veceí 
sea preciso; su uso no ocasiona la m á s ligera molestia al orjfanlJH 
Jaio; yalor inapreciable sobre todos sus similares. 
Depósito en Santander, EDUARDO PEREZ DEL MOLIHO.-Yenta, en farmacias y drognirlaii 
f S M X U I I D H O P a s e o d e P e r e d a , 2 1 . - T e l . M 
1 WML A l i ' J i A U U J U (ENTRADA POS OARDllQgr| 
^ B b - a g e n t e s l d e H E E M A F , H e n g ( H o l a n d a ) . 
M o t o r e s , a l t e r n a d o r e s , t r a n s f o r m a d o r e s 
S t o c k d e m o t o r e s d e a l t e r n a , d e s d e 1 H P . a 2 5 H P . 
m \ m i r transíDimaiIor» x aWrziliiÉtfriE ipnaíiEo íiillii. 
A r o m a s d e l a T i e r r a c a 
D a b o n . - P o l u o s d e a r r o z . 
L o c I ó D . - S o I o n i a . - E x í r a c t o . 
L A R O S A R I O ( S . A . ) 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles del Norte de Espa4 
¡Ra, de Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la 
frontera portuguesa y otras Empresas de ferrocarriles y t ranvías de va-
por, Marina de Guerra y Arsenales del Estado, Compañía Trasatlántica y 
otras Empresas de Navegación, nacionales y extranjeras^ Declarados si-
milares ai Carclif por el Aiknirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos'para fraguas. — Aglomerados.; — Pari, 
centros metalúrgicos y domésticos. 
HAGANSE PEDIDOS A LA 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID : don Ramón Topete',-
Alfonso X I I , 01.—SANTANDER: Señores Hijos de Angel Pérez y Compa-
ñía.—GIJON y AVILES: agentes de ] a Sociedad Hullera; Española.—UA-
LENCIA: don Rafael ToraL 
Para otros informes y precios, dirigirse á las oficinas de l i 
Sociedad Hullera Española. 
V A P O R E S CORREOS E S P A Ñ O L E S 
S e r v i c i o r á p i d o y de l u j o de S A N T A N D E R a H A B A N A 
El dít 27 de septiembre saldrá de SANTANDER el grande y magnífico vapor 
español 
O J L . X > I S Q 
admitiendo sarga y paiajeros de lujo, primera, segunda, segunda económica, ter» 
cera preferente y tercera ordinaria, para 
PRECIOS 
DESDE SANTANDER 
H A B A N A 












Rebajas a familias 
^ En primera y segunda ciase a las familias que computen cuatro'pasajes o mis 
•e Íes hará una reducción del 15 por lúü. 
La siguiente salida la efectuará ei vapor 
en ios primeros días del mes de NOVIEMRRE. 
Para más infotmesldirígirse a sus consignatarios 
A e u s t l » G. ITrev i l l a y PonaairiGio Gsirofai 
ífQBLLE, ¿6.—1ELLQRAMA 3 Y. T£L£f ONEMAd •TRKVlGAR».-t ASTANLEB 
E s p e c t á c u l o s . 
. 
TEATRO PEPiEDA (Espectáculo?, 
Empresa Praga:, S. A.)—Hoy, domáM 
go, tres gran dos soccion.s, .por Pal 
tarde a. las n i a l r o >• a las seis y mc-(i 
d ia v por l a ndc&e ÍI las diez v cnai-j) 
to. -Exito colósoi de la TROUPE^] 
WESTERNS. Verdadero jraisfo v i -
viente en el. que pueden con ícmpla r -
se los cmidros raáiS fi teos presen-
tados por seis bollas y esoultm-ialevl 
s e ñ o r i t a . E l espeefácujo c o m e n z a r » 
emi í a interesante pf l í cuJa an c j n c » 
parles, de hi murca K^et ro», ü l n i n i 
da i.A PRESA ül .AXCA ] 
GRAN CMlBÚ P M SÁRDIJ)ÍERO:J 
— l í o y doÉningPi u las cinco, ooncier, 
to | i t ir la. (.Kpicshi.—A las si-is. cdin fl 
pama de c inópdia Adimuiz-Gdiiz.'il ••/..( 
la. connedia en tres &et&s, dé «Ion Ja-
í i n t o B&mivténtái ROSAS D E OTOÑO 
—The dansanit^Opquesta B O L t ) I . 
SALA A . l / . ' / . ' O . V . l l . . v , (loniingo 
úí t into d í a dfe la ténuporiada dé \ . ' r , i -
no. Desde bis e n á t r o , EL RANCHOl 
DfE IA. V. Pi-dta-gdiiista : Dougláá 
l'';iirbanl<s. 
,VVVVVVVVV\aA/VVVV\'VWVW\A/VVVAÂVV\̂ Â ,̂AAíV'-
N o t a s d i v e r s a s 
LA CARIDAD DE SANTANDER.— | 
Rl movimiento ded Aisilo en el día 
de ayer fué el si finiente: 
CiMiiiihis disl i-iluiii'da.s. 63^ 
Enviadiis con hille.te de ferrocarifíl 
i sus respectivos puntos, í>. 
LlaniMa el eliieo de siete a ñ o s Lo-
rénzó 'JVja 'l'orre. reeogio Je un mun-
bón de li:i,s!ir;is mi en rl Urho, el (flie 
le expilotó teniénd'plé es la rmuw». 
En la Chsh d'a Socorro fué eui'aido 
de heridas en la cara, pecibó, manos 
y píermas. 
speci l en rop^ 
Calle Juan de Herrera T*** 
L. Barrio v C.h-Inodoroi 
con agua 
MUCHO MENOS CARO QI^E L A P I N T U R A AL ÓLEQ 
o b t e n d r é i s en todos los matices una pintura sólida, cubpiemj 
bien y a p l i c á n d o s e sobre todo: hierro, madera, piedra, nioptep 
cemento, ladrillos, vidrios, etc. 
J Fábrica: 177, i m 
L a v a b l e , s e c a p r o n t o . Yenta en Santander: ÜSZÜÉ, SETIER 
Droguería por mayor: MFflDEZ H U 
c o r r e o s 
FARMACLAS.—Las (pie le corres-
ponde giiiedar abiertas en l a tardip 
de hov. son : 
S e ñ o r Ruiz-Zon ' i l la (Carlos).-^ 
AIIK'IS de Escalante. 
< nor Ruiz-ZoiTi l la 
Vieja. 
Señor Tiniéne? —Pinza 
tad. 
(José) .—Plterf 
de I : .iberí 
ORRA l)V. CARIDAD. — Raerle IÍM-1 
eerse socorriendo a la viuda cor) tcefij 
"li jo^ Eiifraici.-i Rarr-'-da. <1; ' i i i -d i :o la 
en t r a v e s í a de San S i m ó n . í!, hollar 
d i l la , en donde ILene nna hifa enl ir 
Itllfl desde hácio YÚ&'S dé ttn, MéS, IV" 
sa l ió por orden 3e nn inenieo 
l iospilal de San Rafael. ' . 
Las ipcrsonAs con car idad pueder 
facernos de ella deposilando sas do 
nativos en l a c i tada casa, en donde 
mneden presencial- un cuadro poco 
consolador. 
1 Dios t e n d r í í en cuenta t an magna 
limosna y ayuida^án en sus necesi 
•dados a l a 'qué. de las anior idad 
locales v de ue'dios para afrontar su 
desgracia, se halla aislada. 
«A'VVVVVWlAA/VWWVVWVVVVaA'VVVV vvvvvv\ • ^ V\ X VI 
S u c e s o s d e a y e r . 
O L I N I Q A D E URGENCIA 
Ayer fueron asist idos: 
Ivindli.» a re ía , de 4(5 a ñ o s , de nna 
l íe rk la ronlnsa. en efl pie i2sguievrdo. 
Adiilfo Üiiiz lié.mz, de :51 a ñ o s , de 
'ina, i-oni iisii-n en la. cara, dorsall del 
pie izquierdo. ' 
Federico Anksvais Lflaflo, de 52 a ñ o s , 
le reá'agaición miuiscnlár. 
AQCIDEN'ITE D E L TR,A.BA.IO 
' Trailiajajiidn en una olu-a de don 
Taime Riibailaygava ei obrero Dionisio 
Gut ié r rez se pi-odujo una her ida con 
colgajo en la, mano dereelia. 
c i n c M r i F l U I ) ' ) 
Jugandoj "orí SaTÍ Rom'ar í Jde 
m piso en sitio cén t r i co . I n f o r m a r á 
esta Adunnis l r a r i ó n . 
A las Compañías de los mismos,; re-
lama RIOS. Atarazanan, 17. 
Teléfono 1 -25. —SANTANDER 
R I O J A C L A R E T E 
B L A N C O , B O R G O Ñ A 
/ E S P U M O S O ( c h a m p a g n e ] 
OELACOMPHÑÍA VIH £ 0 P 
D E L N O R T E I D E E S P f l Ñ B 
ÚNICO D E P Ó S I T O : ALAMEDA DE JBÚS 
M0HA8IBRI0, fiÜH. 20 -- TELÉFONO HÚffl. 1̂  
GRAN CAFE RESTAURANT-HOTEL 
l e J u l i á n G u t i é r r e z 
íspecialidad en bodas, banqueteé, .etc. 
Calefacción.—Cuartos de baño-
Ascensor. 
i ™ M I A » 
SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN 
Especialidad en vinos, blancos de la 
Ĵava, manzanilla y .Valdepeñas^ 
Servicio esmerado en comida;'. 
G a r a g e M A Z A S 
Stockista de la Casa Vacunm (ni 
Comipanv. G-eneral Esixir tero, 10 y 
12, y C a l d e r ó n , 29. Teléfono 5-13.. 
p i r a Habana , C o l ó n , P a n a m á , y p u e r t o s de Perü y t 
( v í a C a n a l de P a n a m á ) 
P » r é » 3 c l B H i » » | » » l l c l s i » c l o | S a i » t a H i d « r 
V a p o r O R I T A , e l 2 4 d e s e p t i e m b r e . 
" O R Q O M A , e l 1 2 d e n o v i e m b r e . 
" O R I T A , e l 2 4 d e d i c i e m b r e , 
a d o n l t l e i a d o c a r g a y p a s a j a r o s ^ d a p r l ^ i , 
r a , m m B í v t m d i m , I n t e r m e d i a y t e r c e r a o í a n I 
FARA MAS INFORMES DIRIG1R8B A SUS CONSIGNATARIO! 
S r e s . H i j o s d e 6 a s t e m c f a e a . - P a s e o d e P e r e d a . í . - S a i l a i k i 
ôvvvvvvvvvvvvvvvaiAâ vvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvw 
ñ 
'VVAAÂ AAÂ a\VVVVV\Aâ V\VVV\VVVVVV\HV\\VVW 
e l u c i ó n 
B e n e d i c t o 
Nuevo" preparado compuesto' de 
esencia de anís. Sustituye con 7 
gran ventaja al bicarbonato en I 
todos sus usos.—Caja, 3,50 posetas . 
bicarbonato de sosa, purfisimo, ' 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO.-San Bernardo, núm, 41.-Madrid 
De venta en las principales farmacias de España, 
Santander: PEKEZ DEL MOLINO 
de gl¡cero-fosfato de cal de CREO. 
SOTAL.—Tuberculosis, catarros 
crónicos, bronquitis y debilidad 
general.-Precio: 3,50 pesetas. 
V í a s u r i n a r i a s . 
I m p u r e z a s d e l a s a n g n . 
D e b i l i d a d n e r v i o s a . 
Basía de sufrir Inúíilmeníe de dichas eníerifr 
i dades gracias al marauilloso descQbrlffilenlo 
de los 
M e d i c a m e n t o s l d e l J D r . S o i í t í 
T J f a q ^ M p l T i r i m r i ^ » BLENORRAGIA (purgaciones) en todas susmanU» 
IflCIO I I I i i i a i iQo* taciones; ÜRETUITIS, PRESTATITIS, ORQOITIS( oisn1 
TIS, GOTA MILITAR, etc., del hombre, y VULVITIS, VAGINITIS, METRITIS, OBP 
IRITIS, CISTITIS, ANEXITIS, FLUJOS, etc., de la mujer, por crónicas y - --^o 
que sean, se .curan pronto y radicalmente con los CACHETS DEL D0^1;, 
BOIVRE. Los enfermos se curan por sí solos, sin inyecciones, 
aplicación de pondas y bujías, etc., tan peligroso siempre y que nagiS 
I t presencia del módico y nadie so entera de su «nfermedad.—VH»1 
CINCO PESETAS FRASCO. 
I m p u r e z a s d e l a s a n g r e : í ^ r ^ t T m ^ . 
piernas), ERUPCIONES ESCROFULOSAS, ERITEMAS, ACNÉ, URTICARIA, etc., 
medades que tienen por causa humores, vicios e infecciones de la san* 
por crónicas y rebeldes que sean, se curan pronto y radicalmente co" 
PILDORAS DEPURATIVAS DEL DR. SOIVRE, que son la medicaoiO"» 
depurativa ideal y perfecta porque actíian regenerando la sangre, ^ j ^ . 
ran, aumentan todas las energías del organismo y fomentan la e*[a"'M 
•olviendo en breve tiempo todas las úlceras, llagas, granos, forún:gr¿ 
supuración de las mucosas, caída del cabello, inflamaciones en gow* 
etc., quedando la piel limpia y regenerada, el cabello brillante y C?P _ 
AO dejando en el organismo huellas del pasado. VENTA: CINCO P^?"^. 
D e b i l i d a d n e r a i o s a : S ^ V . ^ 
das seminales), CANSANCIO MENTAL, PÉRDIDA DE MEMORIA, DOLOR De JJJJSp 
VÉRTIGOS, DEBILIDAD MUSCULAR, FATIGA CORPORAL, TEMBLORES, P̂ 1'1 Lg I 
•BS, TRASTORNOS NERVIOSOS DE LA MUJEK y todas las manifestaciones^ 
MEURASTENIA o agotamiento nervioso, por crónicas y rebeldes Q"0psr nOi/ 
curan pronto y radicalmente con las GRAGEAS POTENCIALES P1^. j ¿rf 
TOR SOIVRE.—Más que un medicamento, son un alimento esenowj^ 
cerebro, médula y todo el sistema nervioso, indicadas especialmeni ^ 
agotados en la juventud por toda clase de excesos, viejos sin^ño'fP 
cuperar íntegramente todas sus funciones y conservar LIA9TA,LAT!mbiéi'i 
yejez, sin violentar el organismo, el vigor sexual propio de la edad.1 j l̂ec 
los que voriflean trabajos excesivos, tanto f fficos como morales 6 J . ^ , 
tuales, deportistas, hombres de ciencia, financieros, artistas, coTf¡ia pO, 
Industriales, pensadores, etc., conseguirán siempre con las GKAyJ^ ^¡i. 
TENCIALES DEL DOCTOR SOIVRE todos los esfuerzos o ejercicios p 
mente y disponiendo el organismo para que pueda reanudarlos ^jjjcO 
ouencia. Basta to mar un frasco para convencerse de ello.—-VBÜW 
PESETAS FRASCO. ftf' 
Agente exclusivo: Hijo de José Tidal y Ribas, S. O., calle Mono»"' 
BARCELONA. f pnu 
VENTÁ EN SANTANDERjJSres. Pérez del Molino y 0.B, D ^ S c O . 
de la» Escuelas y principales farmacias deBEspaña, Portugal y A»6 
I B f i 
ANO I X . — P A G I N A t . 
^ ^ ^ ^ ^ VAâ ÂAAÂ VVIM'VV̂  \1̂ VVVVV\VVÂ /VV\A.XVVV\WV̂ XWVVV̂ VVVVVVVVVVV 
H A M B U R G - A M É R I C A L l N I l 
L I I R I A R E G U L A R H E H S U I I L E N T R E 
i9 H •mwmranf 
TAMPI&O » PÚERTO MiXICO 
tfiper H O L f A T I H , « 1 1 5 d e o c t u b r e . V a p o r H O L S A 1 I A , « 1 2 3 d e d l c S e m b r e . 
e l 1 4 d e i i o v ¡ e m b r « . Ia e l 1 8 e n e r o d e 1 9 2 3 . 
AiBltti t t r f i 7 p u t | t r o i dt prím«ra, l ignada «eonamlM y tertwa a l i i t i 
DirigirsR a CARLOS HOPPE y Compañía - SANTANDER 
(umiMft ÍÍKII» \ \ m i m m EIIIIQI 
í fiWNDES VAPORES CORREOS HOLANDESES 
Servicio rápido de pasajeros 
¡i M u 3 Mm. tea?! Tmlts y M\i 
vapor S P A A R N O A M , 
M A A S D A M , 
E D A I I , 
L E E R D A M , 
S P A A R N D A » / ! . 
M A A S D A M , 
E D A M , 
23 o c t n b F e . 
e l 3 1 d e o c t u b r e , 
e l 2 2 d e n o v i e m b r e , 
e l 1 3 d e d i c á e m b r e 
e l 2 d e e n e r o d e 1 9 2 3 . 
e l 2 4 d e e n e p o . 
e l 1 4 d e f e b r e r o . 
aüiemio pasajeros de p r imera clase, segunda ecn-nómica y tercera cla-
para HABAXÁ, VER.VCünZ, TAM ICO y N U E V A O R L E A N S . T a m l . i é n 
aiten carga para HABANA, V E I I A C R U Z , TAJVIP1CO y N U E V A OR-
if ABANA T B K A 0 1 D Z TAMPJOO HDm Ortliui 
l.sfllin F t l l , 1.250 
l'eaonémlM • 860 




n a l . i m j 
Ptftf. I.OÍQ 
ni 
(Induídoa todos loa impuestos, a excepción de Nueva; Orleans, gu» 
, 8 pesos más. 
Estos vapores son complotamonte nuevos, construidos en el presente 
i(i,:y su tonelaje es de IT.r/iO toneladas cada uno. E n p r imera clase, los 
aretes son de una y de dos ¡personas. En segunda económica los ca-' 
rotes son de DOS y de CUATRO li teras, y en tercera, los camarotes son 
DOS, CUATRO y SEIS li teras. 
Para el pns-a,e de tercera se ha dotado a estos vaporea de una mág-
ica biblioteca, con obras de los mejores autores. 
Se recomienda a los s e ñ o r e s pa-sajems (pie se presenten en esta Agen-
,coa cuatro día? de an t e l ac ión , l iara t r ami t a r l a d o c u m e n t a c i ó n de em-
rque y recoger sus billetes. 
I Para toda clase de inlormes, d i r ig i r se a su agento en SANTANDER y 
m don FRANCISCO GAIÍCIA. W AD-HAS, . ' i / pial.—AI'AIM 'ADO D E 
PÍEOS NUM. 38.-TELECRAMAS y l'E L E FONEMAS «FRANGAR-
JI-SANTANDER* 
Vapores correvs Españoles 
H 'de 
fil^lía 19 do OCTUIIDE, a las tres de la larde,, s a l d r á do SANTANDER 
A L 1 0 o I V ® O X I I 
taifi,n, Su c a p i t á n don EDUARDO FANO 
.^ lo^pasajeros de. tudas das. s y ca iga con destino a H A B A N A y 
Para TV1^010 D,e'1' PASAJE E N TERCERA O l l D í N A l U A 
Par „ ana> l,,,Ri,i-'s m á s -'IO.OO .le impuesl-.s. 
^ a , veracruz, pesetas 575. m á s 31.10 de impuestos. 
•INEA DE CUBA-NEW YORK 
yapoí 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
a - i f i n h ^ " el 16 de OCTUIÍRE, en viaje extraordiuarSS, Ion 
•fian» v » a y New York, admitiendo nasaje y carga con destina 
. ¿ ^ y carga para New York. 
E U H M ^ BUENOS AIRES 
-VfA\r)Fn , SEPTÍKMBRE, a las nuevo de l a ana ñ a u a , s a l d r á de 
ULl1 el vapoa-
trusbo^a,- eri CADIZ al 
S f a n t a I s a b e l d e B o r b ó n . 
i N e s - o m ^ f f - puei"to ^ 7 do o^u^'-c, admitiendo pasajeros de to-
I f ^ f f l f a s p 1 1 0 a MOlNTE'VIDEO y BUENOS AIRES. 
B^8 31,10 A Í, 0' 011 tc'rt 'ei^ ordmaida, para amibos destinos, pesetas 
l l k l » . UL ^''puestos. 
DE FILIPINAS 
A' '7 1 \% j e < M ¡TU BR'E, "de CAií.TAKitBNAj eü 17, do VAJJÍN'CJIA 
"'1. inara l ' u r l -S^ id , Suez, Gfifl«mibo, Slrigapore 
para diclms puertos y para otros 
escuda mV " ''^•va establecidos servicios regulares desde los 
«unes citados. 
m de'"- ,c 
aiB!JoS DE AÍ??Sr-TdiÜgir5e a 806 consignatarloa en Sa3ifand«r W« 
^ ^ í o n o i5,m ro P E R E Z y Compañía, paseo de Pereda, núm«-
- D i r e c c i ó n te leg iá f i c* y te lefónica: . «Gelpérea* 
SE VENDE PAPEL VIEJO 
I 
áutomóvlles y camiones de aíqnller 
Servicio permanente y a domicilio 
PRENSA PARA COLOCAR MACIZOS 
Stock de las Casas m á s acredita-
•ias en gomas. 
Macizos C O N T I N E N T A L . 
Venta de a u t o m ó v i l e s nuevos y de 
ocas ión . 
Precios sin competencia. 
Auitomóvilea éri ven ta : 
EiS'L'AÑA—8/10 p P . , f ae tón , a lum 
tirado y arraiHpie déct í ' iúo . 
FOUM).—Rueda's m e t á l i c a s , fae tón . 
BENZ. — Limousine, alumbrade 
Boscb, estado de nuevo. 
OMNIBUS toPIAT», F . 2—12 asientos 
Idem i d . , 18 BU—30 asientos. 
Idem «BEBI J E T » , C. B. A.—4< 
asientos, nuevo. 
Metaliurgkpie, 10.000 pesetas. 
CAMION alíKBLlET..—4 toneladas 
Se venden au lumóviJcs y camiones, 
abados, gaiani izando las ventas qut 
ie realicen. 
SAN FERNANDO, NUMERO 1 
ONDEADO ELECTRICO 
permanente, resietíendo la hu-
medad; gran éxito. Precio mo-
derado. Tinturas para las canas, 
CamomíUe, para conservar ei 
pelo rubio; especial p a n los 
niños . 
PIDAN CATÁLOGO 
SSLTRAK, Üxm FBAIOISOO, 23 
Fábrica de bordados 
RUAMAYOR. 41. BAJO 
atores. Visi l los, Cortinas, Ga le r í a s , 
Qololias, Gabinetes y toda clase de 
io r t imres , fabricados a l a medida. 
Especialidad en bordados para 
onfección. 
Se pasa el muestrar io a domici l io , 
/ nos enea gamos de la colocación. 
r.a sola f a c c i ó n de LOCION 
PAK basta pata quedax l i m p i o de 
esta plaga, s in necesidad de b a ñ o . 
Frasco, 5 ptas. en farmacias y 
r e z d o l M o l l m o 
Se reforman y vuelven fracs, smo-
kins, gabardinas y- u n i í o r m e s . Per-
fesción y economía . Vuólvense trajes 
y gabailes desde QUINCE pesetas. 
MOBET, n ú m e r o 12. setrundo. 
a 
SERVICIO DIBRIO SE VIOSSISI 
HORAS DK S A L I D A 
Do Ontanedafa las 10*15 de la maSa R» 
De Burgos: a las 7*50 ídem ídem. 
Combinación con los ferrocarril i» 
de Santander a Ontaneda j de L a So-
bla, en Cabañas de Virtus. 
Aviso al público 
Mueblen nu-vos. Casa M A R T I N E Z . 
Más baratos nadie; , para evitar du-
das, consulten precio. 
J U A N D E H E R R E R A , 2. 
•tivvvvvvvvvvvvvvvvvvv\<vvvvvvvvvvwvvvvvvvvvv 
A R M A Z O N E S 
Y P A N T A L L A S 
DE LA CASA 
Pasco de Gracia, 125.—BAUCELONA 
o-
D e p ó s l t o e n S a n t a n d e r 
i í i i iel Lahrador, S 
PLAZA D E P I Y M A R G A L L 
*/VVVVV\A/X/V\AA/VVV\VVVVVVVVlA/VVV/V/V\VV̂^ 
i 
T Ia>erdtd e i que donde m á s bo-
nitos y baratea se renden loa papelea 
pintados, para decorar habitaoionea, 
es en la 
D r o g u e r í a y P e r f u m e r í a 
d e l a A l a m e d a P r i m e r a , 
[ n ú m e r o 1 4 . - T e l . 5 - 6 7 . 
Hay^tamblén papt l para e r l s t á l e i 
i 
ioíoi miletat i as arailoi 
Motocicletas «B. S. A.», « I n d i a n » 
/ «Cleveland». Bicicletas «Cues ta» , 
on roces B. S. A. , l lantas de made-
a o de acero, dos frenos y mani l la -
es, a elección. Bicicletas» alemanas, 
los frenos y guarda-barros, comple-
amente nuevas, a 275 pesetas. Cu-
j ie r tas y c á m a r a s «Dunlop», « P a n -
ar t» , ( d i e r g o u g n a n » y « H u t c h i n s o n » . 
Surtido general en accesorios; todo 
i precios baratos,- por recibir lo direc-
amente de f áb r i ca . 
A l por mayor se hacen grandes 
descuentos.; 
Hoto-Pi6-Saióo,-ClarBge de Lipei 
CALDERON 16..—SANTANDER. 
O o s i <3 zx 
Por no poder atenderlo, traspaso 
bonito negocio, si t io inmejorable. 
Razón , esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
pisos, con o s in muebles, 
económiso . Sardinero, v i l l a Concha. 
Campos de Sport. 
caballeros estables, buen t ra to . COM-
PAÑIA, 9, SEGUNDO. 
Vendo coche araierieaiio, miuy bo-
nito, propio paira, pasear niálos, y. ¡un 
lájvaJbo, ep buen uso ambas cosas< 
i 'i'ccius n-uinVmiciiiS. 
I i í furmiará esta Adimin is t rac ión . 
MOLINO EN VENTx 
En I g u ñ a se vende u n mol ino con 
iiei'ras eolindaidos. 
R a z ó n : M U E L L E , 21.—'SANTANDER 
FABRICA MOLINO 
se vori de en o.l puclilo de Mazcue ímas , 
con buen saibó de aguas, a pmpóisiito 
precios : i - ' i ra a lguna indust r ia . 
Pa r a infonn^s, JOSE D E LOS 
i : | ( í> . CnmrTeio, 'i 'ORRELA.VEGA. 
\ 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José, número 8. 
FABRICA DE T A L L A R , BISELAR Y RESTAURAR TODA C L A S E D E L U -
NAS, ESPEJOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE S E DESEA.—CUA-
DROS GRABADOS Y MOLDURAS D E L PAIS Y EXTRANJERAS. 
DESPACHO: A m ó s de Escalante, n.0 4.-TeL 8-23.-Fábrica, Cervantes. 22. 
F A B R l C j A N T E S 
V para consolidar el crédito de nuestras marcas estamos interesados en darle 
el máximam de calidad por e! mínimum de precio. 
[i\i¡U\ k Mu úmi paia m i i M m ! ios. 
NUEVOS PRECIOS 
SIEMPRE MUY BARATO 
Venta directa de nuestra fábrica a! cliente, sin intermediarios. 
Calzados con suela aoma, cosidos ROMPE ROCA 
I n t e r m i n & b l e B . £ 2 1 m e j o r c a l z a d o p a r a i n v i e r n o . 
C A L Z A D O S 
Sucursal núm, S.-SANTANDER.-Amós de Escalante, 8 i 
y Hedaila de Oro en la Exposición de Milán 1920 
E N C U A R T A P L A N A 
I N F O R M A C I O N D E R E I N O S A 
' •'''vvxovvvvvvvvvvwvvvvvvvvvv^^ « g j y ^ ^ "ff^, ^ E ^ ^ 2 ^ 3 0 yT" y^. ' I W j f l L 
^ rv-..._x_ ._ « V ^ r * V . . . En |a f0t0gpafía de Lacalle. D'%" —.«l^!«alo« ' iF«tn ha na«9JM — Revista de la Prensa alemana. 
El próximo matrimonio 
de Guillermo de Hohen-
zollern. 
En el número del 19 del actual mes 
del importante diario alemán «Leip-
ziger Neufcten Naohriohiten», leemos 
que el tantas veces anunciado y se-
xuadamente desmentido matrimonio 
tlel ex Kaiser alemán, es ya cosa se-
gura y a feoha lija. 
Dice el citado rotativo como sigue: 
«Desde hace algunos meses, los pe-
riódicos extranjeros anunciaban con 
regulares intervalos el matrimonio 
del desterrado de Doorn, para luego 
aparecer a los siguientes días des-
mentida tal noticia. Por íin áliora 
se sabe con toda exactitud que Gui-
llermo de Hobcnzollern há decidido 
casarse con la princesa Herminia 
von Sehoenaich-Carolatli, viuda del 
prínciipe de este nomibre, y nacida 
princesá de Rouss, y que la boda se 
i •delirará en el próximo mes de oc-
tubre. 
En un principio se había pensado 
en anunciar las Fiancnllcs, que di-
cen nuestros vecinos de allende el 
Pirineo, para principios del mes de 
dotubre, para celebrar la boda algo 
más tarde; pero una indiscreción del 
personal que rodea al ex Kaiser, ha 
nhligítdo a adelantar la noticia de 
la boda. 
La princesa Herminia es la cuar-
la hija del príncipe de Réu-5á ae. L. 
Nacida en diciembre de 1887, se casó 
con el príncipe de Schoenaioh-Caro-
lath, cuyos tlominios de SaaFor es-
t á n enclavados en la Silesia. Enviu-
dó en 1920. De su matrimonio tiend 
cuatro hijos. La princesa es conoci-
da y apreciada como esposa y madre 
^ejemplar. 'Contra su persona nadie 
podrá indicar algo que pudiera des* 
prestigiarla. | 
La noticia de que el ex Kaiser va-
ya, a eonferaer niair imonio'al año y 
TTVHHO escasos del 'falli 'nnñento do la 
Emiperatriz Victoria-Augusta, ha si-
do recibida por sus antiguos subdi-
tos con opiniones encontradas. 
Es de todo alemán conocí no q j r 
la difunta Kaiserina merecía el res-
peto y cariño que el pueblo entero 
la tributaba y aún hoy en su senci-
lla y sobria tumba de Sanssouci con-
t inúa tr ibutándola. 
Estamos, además, suificientemente 
orientados para poder dar a conocer 
n. nm'strns loctoros las causas que 
han motivado esta decisión de (uii-
Uermo Hohenzollern. La 'decisión de 
contraer matrimonio con la prince-
sa de Reuss y dar una sucesora a la 
Kaiserina, no ha sido cosa fácil pa-
ra aquél el tomarla, v ha sido prece-
dida de mmcihas dudas y luchas in-
teriores. 
Antes de tomar esta decisión hn 
consuiltndo el Kaiser con sus hijos 
sobre el naso que iba a dar. y ba 
TfHbidn la respuesta nrinnaiiva de 
ledos ellos por boca dél ex kronprinz. 
Que a éstos no los haya sido muy 
agradable la decisión tomada por su 
egregio progenitor, es huimammente 
explicable; pero, a pesar de ello, no 
ha habido nirnonin conflicto entre el 
Kaiser y sus hijos. 
No es cierto tammoco rrue alqnino!; 
miembros d^ la famUiíi Hohenzollern 
hmbiesen protestado del (naso qur 
iba a dar un miembro de la misma 
antes bien, se ha celebrado uno 
nndiéramos l la imr consejo de fami 
lia, y en él ŝ  han tenido en cuont' 
los motivos en que fuhdáha el e-
Kaiser su decisión, siendo el ]>rinc: 
r>fil el qv^ notaba, enonnemiento ]• 
falta de la quie fué en vida Emipera 
triz Viotoria-Angusita. que en lo-
momentos más difíciles para GüillG1 
mo de Hohenzollern suno aconseinv 
ln v avadarle, y a la vista de dicho1 
motivos se convino en no oponerso J 
la celebración del proyectado mmtfl 
monio. 
La princesia de Schoenaich-Carr 
lath ha nasado todo est« varano e1 
•un palacio de Doorn (Plolanda) y rr 
side actuálm,ento con su t ía !'> 




Bolsa municipal del 
Trabajo 
Ofi-ece a disposición de los pairo 
inos: un delineante o encargado (P 
©bros, con diez años de práctica 
una miecanóiprrafa-calígrafa; un de 
féndtente de bébidás; un ayudantf 
de contable mecanógrafo; W «boto 
nes»; una contable mecanó-n'afa-ca-
ligrafa; un mozo de almacén; ui 
pintor; una portera; un cobrador-
un hortelano: una señora de comip.i 
ñía: un viajante: un albañil; Mr 
maestro cortador de sastre, para I? 
capital o fuem de ella: un denen 
diente de mu"bl"s de lujo; un adml 
nistrador o mavordomo, con garan 
tía personal O m^tá-lica. v dos jóvc 
!nes para almacén o fábrica de lico 
fes, etc. . 1 
Las corridas de ayer. 
La tercera de feria en 
Logroño. 
LOGROÑO, 23.—Se ha celebrado" la 
tercera corrida de feria, lidiandose 
reses de Veragiua. 
Primero.—'Sánchez Mejias, despué: 
de una faena muy valiente, remato 
de una estocada que se aplaude. 
Segundo.—Marcial Lalanda se ador 
na con el trapo rojo, cobrando una 
magnífica estocada. 
Tercero.—Pablo Lalanda está niu> 
cerca con la muileta, por lo que red 
be un paletazo. Sigue algo más dis 
tanciado y termina con una estoca 
da tendida. 
Ouarto. — Sándhez Mej LSiS eorona 
una faena valentísima con una es 
Locada superior. 
Quinto.—iMarciaJ Lalanda, algo dis 
tanciado, acaba con su enemigo dt 
media estocada. 
Sexto.—Pablo Lalanda, que duran 
te la faena de muleta ha recibide 
otro palotazo en la cabeza, se deslía 
ce del que cierra plaza de tres pin 
chazos malós y tres descabellos. 
EN TALAYERA 
TALAYERA DE LA RfclNA, 23 . -
Se lian lidiado rieses de Ortega poi 
los diestros Morenito y Ooejito, qut 
fueron muy aplaudidos. 
Los ladrones entran 
por el tejado. 
En la madrugada de ayer se co-
metió un robo en el estudio fotográ-
fico que el señor Lacalle tiene insta-
lado en la calle de los Azogues. 
Los ladrones entraron por el teja 
do, para lo cual quitaron unas cuan 
tas tejas y se descolgaron al galjine-
te fotográfico después, claro está, a"( 
romper el cielorraso. . 
Se supone que la persona o perso 
ñas que entranm para mmeter til 
robo eran unos D^utehatíh'U'éios, por ev 
estreclio biueco que en el techo de 1; 
habitación abrieron para descov 
garee. 
Los ládrofiea forzaron la paiert; 
de un armario y se llevaron una ca 
ja con numerosas medallas de! Coá 
to de Limpias, alguas cajetillas d' 
0,60 y otros objetos, cuyo imporb 
puede calcularse en unas trescienta; 
pesetas. 
Una gran máquina fotográfica, qu' 
estaba montáUa en disposición d( 
funcionar, ha si'do bailada plegada 
y en un rincón del gabinete. 
Cometido el róho, los ladrones hl 
cieron saltar los pestillos de uno 
puerta y salieron a la calle por e' 
jardinilío de la entrada de la foto 
grafía. 
El señor Lacalle puso el hecho ei-
conocimiento de la Policía, la cuai 
se ha callado prudentemente porque, 
a lo miejor, los «demontres de perio-
distas" íe malograban sus maravillo-
sos planes. 
POP las oficinas municipales' 
En favor del Ayunta-
miento. 
El alcalde señor López Dóriga, al 
eciliir ayer tarde a los informadores 
le ila /Incallklad, líos dijo que la Au-
lienicia de Burgos ha resuelto favo-
•ableínnerite para el Ayuntamiento eil 
iit.'i-dicto interpuesto por el propie-
ario de 'los baños de Oa. segunda 
ilaya ded Sardinero, sobre .la carro-
'era que coitduice desde dicho sitie 
los Canilpos do Sport. 
-—Tanrl.iéu informó a los periodis-
as (La prinu'ra. auitoridad niuiiicipa! 
te haberse colbrado désde efl '." de 
libriJ ail 31 de agosto últiimp, y jiot 
eoncieipto de mulln'r inn.puestas pm 
aonsas diferentes, 'da (cantidad <. 
,514 pesetas. 
— Kl teniente coronc/l dal regiini'Mi-
o do Andaliucía ha enviaido un tole-
fraiDQa. all allcallde agradeciendo e' 
aludo enviado al baitaililón dal 52 d-
linea que se eiueuentra en Africa, 
xpit'sanido all mismo tiempo Jai 
raicias a lia Junta Patri(')tica Monta-
íesa por los generosos obsequios fé-
lidos ipará Jos solidados del reem-
•ilaizo dd 21. 
—lid lOomparfiía deil ferrocarril 
Cantábrico piensa hacer un peque-
io puente que sirva <ie paso superior 
m el camino municipal de Ojaiz, 
)ara Qo icuail el alcalde ha citado a 
.a.rins propietarios de aqiue'lílos te-
rrenos, al presidente de la Comisión 
de Obras del Ayunta¡miento y a los 
concejalies ded distrito a una reunión 
que tendrá efecto en la Alcaldía ma-
lla na. a las doce. 
lVt̂ vt̂ AVlAAWvv̂ /Vvwvvtx̂ ^̂ vvvvvvvwvvvv̂ vv•v twv.wtwvwvv\\wvvvv\\vvv\w vv\vwvvvvv-\AAAA \̂a/Vvvvvvvvvvvv\wvwvvv-vvvvv 
El momento poiítice. 
E l m a r t e s h a b r á u n i m p o r t a n t e 
C o n s e j o d e m i n i s t r o s . 
DICE EL SEÑOR MARFIL 
MADRID, 23.—Eí subsecretario de 
la Presidencia, señor Marfil, cuande 
recibió a los periodistas, les dijo qm 
el Rey y el señor Sánchez Guerra Ha-
bían salido esta m a ñ a n a de San Se-
bastián con dirección a Pamplona, 
para asistir a los actor organizado: 
con motivo del centenario de San 
Francisco Javier. 
Se proponían regresar por la no-
che a la capital donostiarra. 
Luego manifestó el señor Marfb 
que se habían recibido en la Presi-
dencia dos decretos de H i e n d a fir-
mados últimamente por eJ^Rey; de-
cretos que son los siguientes : 
Aprobando la refundición de las 
disposicones legales vigentes, relati-
v.-is a, Pi crr.tiibuóion stttr? utilida-
des de la riqueza mobiliaiia. 
Aprobando la instrucción para la 
cobranza y administracióM del ini 
puesto sobre el uso de tóijas de se-
guridad. , 
EN EL IVUNISTERIO DEL TRABA-
JO 
El ministro del Trabajo, hablando 
al mediodía con los periodistas, les? 
lijo que el día 30 del actual queda 
)an caducados todos los pefmisos y 
icencias concedidos a los funciona-
ios del ministerio. 
Tamlnén dijo que desde el día prl-
ñero de octubre será severo en 
uanto se lolaidona con ese asunto. 
IMPHESiIONiES DE ROMANONEiS 
Eli. conde de Ronianones ha mani-
estado que en Qa visita que hizo a 
t Oficina. Internaeionail del Trabajo 
n (iinobra consiguió celebrar una 
ntrevista con Albert Tbomas, quien 
; iliaibb'j de la crisis que produjo en 
1 mundo entero la implantación de 
i jornada de ocho horas. 
Albert. 'Jliomas reconoce que la cri-
is existe en Fraarcia y obliga a mo-
'ificaiciones muy esenciales^ éaí ell ré-
•mrnn de la Marina mercante y d' 
errocan-iles. 
Dice que parece illlegado el instante 
!e una transacción que puede ser 
onsecuiencia de una agitaición inter-
lacional en el criterio circunstancial 
e la ijonnada de ocho horas. 
No cree que sea motivo de a/larma 
•ara el piulctariado. porque lo que 
interesa a la clase obrera es c! reco-
vocimienito de sus principios y éstos 
legarán hasta los obreros del cam-
o. Lo ¡niportantc es qne se cumpla 
n todos los países So acoruarfio en Ja 
'.onvoiicióri .de W'á.'-iliinglon. 
El conde de líonianones, teniendo 
io|idas de qno Alboil Tilomas ven-
Iría a Madrid, le ba, invitaido para 
pie dé en el Ateneo algunas conife-
encias sobre cuestiones sociales. 
5L SUBSEC'RÍETARID DE FOMEN-
TO. 
lia maicliado a. Sam Sebastián el 
?ulb secreta rio del ministerio de Fo-
aento, 'que va a tratar con ell presi-
lente ddl Consejo de algunas c.Uftf 
tiones muy interesantes, sobre lija* 
fue guarda gran reserva. 
EL PROXIMO CONSEJO 
Para el próximo marte» está anun-
•iado u n importainte Consejo de mi-
listros en ¡a Presidencia. 
Este Consejo tendrá bastante im-
portancia, pues para esa fecha ya se 
labrán recibido noticias oficiales de 
as negociaciones entabladas con 
Vbd-el-Krim y, como es naturall, se-
•á dedicad9, en su mayor parte a de-
liberar sobre elllo. 
Nadie cree que en él se trate de 
!.a apertura de las Cortes. Lo que sí 
>e esipera es que la semana entrante 
sea pródiga en ajeontecimientos po-
líticos. 
LA' ASAMBLEA MAURJSTA 
Después de ios trabajos prelimina-
•cs tía (piodadd acorda.do que el pró-
jimo día 15 de octubre se celebre en 
Madrid la asamlulea ma.urista. 
Desde hoy queda abierta la ins-
-ripriún de asai id deístas en H local 
de la Juventud maurista, Alcalá, 35, 
por un plazo que te rminará el 10 de 
octubre. 
:GOMiO IRA EL GOBIERNO A LAS 
CORTES? 
¡Se decía hoy que Sánchez Guerra 
astaiba decidido a reaparecer ante 
las Cortes en ed próximo mes de oc-
tubre. 
Lo que no se sabe es si presentará 
el actual Gobierno o ya llevará la 
reforma del Gabinete hecha. 
Los que dicen que el actual Gobier-
no se reformará hablan de la entra-
da de Rodríguez Viguri, Ganáis, Ba.í 
y otros poilíticos de tercera línea. 
SIN ROMANONEiS, NADA 
Ell ex ministro iliberal don Luir 
Siilvela ha dicho terminantementí 
que Qa concentración Iliberal no po 
drá gobernar si le falta el apoyo d' 
una figura política de tanto arraigo 
como el conde de Romanones. 
EL CONDE DE CAZA 
Ell conde de Ramaiitwies ha salido 
all icaimpo, con objeto de pasar la fes 
iividad de mañana cazando. 
¡VAYA, VAYA, VAYA...! 
Parece que tiene gravedad la de-
nuncia ipresentaida..'por el conceja1 
srñ'or RjiMlrígue/, .oontra su compa-
ñero el señor Silva. 
E l Ayuntamiento de .Ma.dnd habíf 
comcedido una sulbviencióií-de ciancc 
mil pesetas para los gastos que oca-
sionara da conmemioración del cen-
tenario 'de San Isidro, y el señor Sil-
va sólo r indió cuentas por valor de 
•cuatro mil , quedando en justificar 
las otras mil en breve plazo, cuentas 
qiue no rindió, a pesar de los meses 
que transcurrieron desde mayo has-
ta la fecha. 
VVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW VVWVVVVVVVV»/VVVVVVVVVVIAM/VV/VVV^ 
En Puertochico. 
Se desboca un caballo 
y resultan heridas tres 
personas. 
Anoche, a las once y media apro-
ximadamente, regresaban de condu-
cir pescado de las estaciones de los 
ferrocarriles dos carros arrastrados 
por caballos! 
Sobre los vehícuílos venían varias 
personas, y el carruaje, que iba de-
lante, conducía, además del conduc-
tor, dos o tres mujeres. 
Cerca ya de la cervecería «LÍ.. 
Aiustriaca», al final del paseo de Pe-
reda, se desmandó el animal que t i -
raba de este carro y emprendió ve-
lo/, carrera, en dirección a San Mar-
tín. 
Los ocupantes trataron de ponerse 
en salvo, arrojándose las mujeres a 
tierra, y todo ello dió por resultado 
el que, en el Otro veliíciuilo, tuvieran 
que ser trasladadas a la Casa de So-
corro dos de ellas y el carretero. 
Llámase éste Martín Sierra Diez, 
de treinta y seis años de edad, y fué 
asistido de -lina horida n.¡ilusa Olí la ! p ¡ 3 r^CT Q ^ | ^ | p r \ * 
cadera derecha y herida contusa y C v ^ U ^ U t O v I w I C l U A U 
extensa en el dedo índice de la mano 
Dolores Barrera González, de veinti-
séis años, de distensión ligamentosa 
de las articulaciones del pie izquier-
do y rozaduras en el antebrazo de-
recho. 
A estas horas, cuatro y media de 
la madrugada, ignoramos nosotros e> 
paradero del rocinante loco y del ca 
rro a cuyas lanzas iba preso. 
'VVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV'W 
Ateneo de Santander 
Como en el pasado curso, en el 
que va a comenzar se da r án cilascs 
de música para las familias de los 
socios. 
(La de vidlín comenzará el día 1 de 
octubre, a las siete de la tarde, se-
gundo curso de los 01 igan izados por 
la Sección; y el primero de diciem-
bre la de soílfeo, a la hora que opor-
tunamente se amiiniciará. 
Los señores socios que deseen asis-
t i r , ellos o sus faimüllares, a dichas 
dlases, se presentarán en la Secre-
t a r í a para inscribirse. 
jEato  PasajoenMg^, 
Un pagador desvay 
do en su propio/ 
pacho. W 
MADRID, 23.—-K si a 1 ^ 
petido en Madrid otro SUCP l'a'i 
que vienen ocurriendo ln?0. el3 
pago de jornales. 15 % a 
A las tres de la tarde W . 
de la imprenta Alemana , I 
la calle de Santa E 1 ^ = 7 ^ 1 
137, que se bailaban 
cobrar sus jornales, yj..,. " m kJ 
presa salir al cajm, aiuo,.¿"«í 
amai-rado con fucilas li;rm|,, a Ú 
mandando auxilio. ,\ 
Pronto se supo q¡ue Imhú, sirtn 
tado y desvalijado, estando . 1 
despacho preparando los naZ ^ 
Los asaltantes oran cuatfe] 
dúos, al parecer obreros 
pistola en mano, le n> cua 
que entregara cuanto d í o t í 1 
en su poder, llevándose tres n? 
setas. 
VVVVVVVVVVVVV^AA^^VVVVVVVVVVVU\\ \ \n , 
El día en Barcelona. 
Un>mpleadoTherldo 
robado. 
BARCELONA, 23.-En el GnbJ 
civil se ha facilitado una ñola 
pliando las noticias referentes ¡ 
atraco de que ban 'sjdo víctimas 1 
empleados de la fálá-ica de Miml 
en la calle de Provenza! 
Los empleados atracados seíj 
ban Luis Castillo y Jerónimo Faj 
y eran portadores de cien mí 
tas. 
Les salieron al encuentro M 
armados de revólveres, los cí 
les separaron,, intimidándoles aij 
antrega del dinero, huyendo súl( 
ios m i l pesetas. 
Luis Castillo fué golpeado ení 
cabeza con la culata de un 
esultando con beridas de pronóii 
co reservado. 
Los agresores, basta la fecha.) 
;md¡eron ser detenidos. 
\^.\WV^VVVVVVV\'VVVVV\'VVVV\\MW^\\\\ \W«| 
DESDE ZARAGOZA 
E L ASALTO DE ESI 
SABADO 
ZARAGOZA, 23—Ha causado' 
'unda indignación el que, nucvaii 
e. bayan vuelto a repetirse los 8 
ios a mano armada, aproyechí 
•ara ello ios bandidos los sábado: 
;ea los días en que los pagadoresj 
;as diferentes industrias de los p! 
>los limítrofes conducen los fott 
lestinados al pago de los jora» 
Esta mañana, a las. once ^ 
aiando iba por la carretera.« 
?ador de la Cervecera Zarag* 
•onduciendo una importante cj 
dad, fué asaltado por tres 
que, pistola en mano, se la 
taron. . 
Un joven llamado Angel 
^ presenció el suceso, per*" 
. atracadores, pero éstos 1» 
prendieron a tiros con ei, 
guiendo huir. , , 
Se cree qne caerán P1"0.11̂ ..̂  
der de la justicia, pues la 
civil les persigue de cercz' ^ni 
VVVVVVVVVVVVVVVVvvAAawvvv«^W'W 
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La verdadera expe^g. 311 
>roílongado curso de la? or 
)btiene por la mayor o ^ 
|¿1 sujeto, sino por el n1'1-
le docepciones < m e . ^ ú * m é i 
Por eso se explica l ^ ' ^ m 
Yaya viejos-jóvcines y 1 
* * e ^ 
Una son/risa moporh"* ^ 1 • 
â i>uede herir mas ^ 





1 lie a 
m m i 
•"'ÍLIMI 
paheia 
'' esa „; 
Nlp.in, 
izquierda. 
A Juana Fiuentecilla Hilera, de 37 
años, pescadera, viuda, se le curó 
de una herida contusa con gran he-
matoma en la región occipital, y. a 
VIAJES 
i Ayer salieron para Madrid don 
Manuel Castellanos y -su señora, 
acompañados de su siniipática hija 
Josefinas 
¿Amas tu da i iberia^ ^f-P* 
:on entera mdepena^ ^ 
ejercer cierto d'011̂ ?1,̂ gecr 
niiás? Acunrmila en j1 1 " ÍD' 
e confíen y guarda <-
ble reserva (Los tuyos. 
warr.te.nte w - ^ l W ' 1 
revela sus confiden^ 
rre el riesgo de ahog 
m un abiSno de 
Revelar n u e s t r m ^ M 
nos esclavos de ^ " ^ r i r ^ ¿ 
'os conifesaimios; «esc^ ^ tjraJi 
es eriigimos un ^ 1 ^ 0 0 m 
más tarde o mas t*' ' . . ^ i : -
devorado par las na" .|| 
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